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Riesgos laborales en la vendimia vitivinícola.  
Diagnóstico y propuestas para un trabajo seguro  
 
INTRODUCCIÓN 
La vitivinicultura es una de las actividades económicas más importantes de 
toda la Argentina.  
La producción vitivinícola en Argentina se remonta al año 1556, cuando se 
plantaron los primeros viñedos en Santiago del Estero, trayendo cepas de uva 
moscatel y "uva país", procedentes de España. Aproximadamente medio siglo 
después los franciscanos importaron uvas malvasías para la producción de vinos 
blancos en la provincia de Salta. 
Las primeras producciones se realizaron con uvas como la Vitis rupestris y 
la Vitis labrusca o "uvas chinches" que producen vinos de sabor áspero y ácido. 
También a fines del siglo XVI las órdenes religiosas católicas introdujeron 
cepas por el Río de la Plata llegando a ser la zona hoy entrerriana de Concordia un 
importante centro productor de vinos para el Litoral. 
Aunque todas las ciudades argentinas intentaron poseer sus viñedos, el 
clima favorecía más a unas que a otras, de este modo algunos de los primeros 
grandes viñedos se establecieron en territorio de la provincia de Córdoba, siendo 
en Jesús María el lugar donde se producía el vino denominado lagrimilla, en 
especial el lagrimilla dorada. 
A fines del siglo XVIII, tras las guerras hispano portuguesas por las cuales 
España recuperó la Banda Oriental, gran parte de los colonos portugueses 
capturados en la Colonia del Sacramento y la isla de Santa Catarina fue deportada 
a territorios hoy correspondientes a la provincia de Mendoza, estos colonos en 
muchos casos eran expertos productores de vino y promovieron la vitivinicultura a 
otros territorios, destacándose también lo que hoy pertenecen a la provincia San 
Juan, para luego expandirse a toda la región de Cuyo. 
La Revolución de Mayo significó un impulso para la producción viñatera ya 
que desde entonces la ciudad de Buenos Aires dejó de importar los vinos 
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españoles y comenzaron a consumir los producidos en sus alrededores o en las 
Sierras de Córdoba y el Cuyo. 
Atendiendo a los gustos y técnicas aceptadas en otros lugares con mayor 
historia en la industria, el inicio de la expansión de la producción de vinos se 
produjo en la segunda mitad del siglo XIX merced a dos factores: un aumento de la 
demanda interna y de una gran cantidad de inmigrantes italianos, españoles e, 
incluso, franceses. 
Por otra parte la misma gran afluencia inmigratoria desde Italia, España e 
incluso Francia a la Argentina creó las condiciones para que en ciudades como 
Buenos Aires, Rosario y Córdoba e incluso Tucumán surgiera un importante 
mercado consumidor de vinos. 
El cultivo de las primeras cepas francesas se debe a una iniciativa del 
sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento quien durante su presidencia comisionó a 
Michel Pouchet para que se comenzaran a cultivar las uvas Cabernet, Malbec y 
Merlot en la región argentina de Cuyo. 
Tratándose de un país que consume internamente el 90% del vino que 
produce, la producción inicial no se orientaba al mercado de exportación. En 1970 
se produjo una moda del gusto por los vinos blancos entre los argentinos, esto 
significó un excedente de vinos tintos, tal excedente comenzó a ser exportado. Con 
el paulatino reconocimiento de los consumidores internacionales, la producción se 
fue haciendo cada vez más profesional, la segunda gran expansión fue 
acompañada con un incremento de las calidades (especialmente mediante 
varietales) y viene ocurriendo a partir de 1985, sin embargo gran parte de las 
bodegas quebraron al no poder superar la crisis económica que padeció Argentina. 
A partir de 1990, se observa un doble proceso: en 1991 existían 225.000 
viñedos pero la cantidad de hectáreas que abarcaban era de unas 207.000; por lo 
contrario durante ese lapso y hasta el 2007 la cantidad de viñedos había caído en 
picada hasta casi la décima parte (solo 26.000 viñedos en 2007) con incremento de 
la superficie cultivada con viña que ha trepado a las 229.000 hectáreas, en pocas 
palabras más: se produjo una gran concentración de la producción. 
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La producción del vino argentino ha ganado un merecido reconocimiento 
en el mundo, particularmente en la última década a través del gran trabajo de las 
bodegas locales y el importante apoyo de enólogos de reconocimiento mundial. 
Exceptuando los vinos de las Sierras de Córdoba, prácticamente todos los 
cultivos vitícolas argentinos se hacen en oasis de riego que aprovechan las aguas 
de dulces que se producen por el deshielo en las altas montañas, tal agua es 
presurizada desde los ríos y llevada por acequias o acueductos a los viñedos. 
La provincia de Mendoza es cuantitativamente la provincia más importante 
en lo que se refiere a producción, encargada del 60% de la producción nacional. 
Dentro de Mendoza, las principales regiones de producción son Agrelo, Valle de 
Uco (Tupungato, Tunuyán y San Carlos) y San Rafael.  
Si bien las cepas son muchas, dentro de los tintos se destacan los Malbec 
(20.000 ha plantadas en Mendoza), Bonarda, Cabernet Sauvignon, Merlot, y Syrah, 
donde los mejores exponentes de este varietal se producen en San Juan. Dentro de 
los blancos se destacan los Chardonnay, Riesling, Sauvignon Blanc y muy 
especialmente el Torrontés. 
La provincia de San Juan, es la segunda productora a nivel nacional y en 
Sudamérica es la que en los últimos años se vio crecer en cantidad y calidad su 
producción, dejando de lado la histórica producción de vinos de mesa de la zona, 
para dedicarse a la producción de vinos de considerable calidad, sobresaliendo el 
varietal de Syrah 
En cuanto a la zona de producción se destaca el Valle del Tulúm, (Pocito, 
Albardón, Caucete, San Martín y Sarmiento), como el principal productor, seguido 
por los valles de Zonda y Ullum, también se destaca en minoría el Valle de 
Calingasta. 
Otras de las regiones dedicada a la producción vinícola, es la provincia de Salta, 
siendo el núcleo de las producciones, la región de los bellos Valles Calchaquíes, 
conjuntamente la provincia de La Rioja con la región del valle de Famatina, 
Catamarca siendo el más afamado centro vinícola ubicado en Tinogasta, la 
provincia de Neuquén sumada recientemente a la producción de vinos, logrando 
muy buenas calidades especialmente en los cepajes Pinot noir y Merlot que se 
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cultivan a partir de San Patricio del Chañar y en la provincia de Río Negro, 
ubicándose su principal área viñatera en el Alto Valle. 
Si bien hablar de la vitivinicultura, estamos refiriéndonos a las actividades ligadas a 
la producción primaria a la industrialización, en el presente trabajo se profundizará 
únicamente en el estudio y diagnóstico de la actividad de cosecha (de la viticultura) 
en la provincia de Mendoza, poniéndose énfasis en la identificación de sus riesgos 
y a su posible prevención. Se destaca, para dar importancia a este estudio, que la 
actividad de cosecha o vendimia ocupa una importante cantidad de mano de obra 
procedente de la provincia y de otras regiones del país. 
 
OBJETIVO 
Por tal motivo, el objetivo de este trabajo de investigación desarrollado 
para la cosecha de la uva, tiene como propósito identificar y diagnosticar los 
diferentes riesgos que genera dicha actividad y afecta las condiciones de trabajo de 
los cosecheros., planteando propuestas de diseño, recursos tecnológicos 
disponibles y recomendaciones para la prevención y mejoramiento de las 
condiciones de trabajo en la vendimia, poniendo énfasis en la relación de los 
mismos con su equipamiento (herramientas, equipos), el ambiente (físico, químico, 
biológico), las condiciones de trabajo, la organización laboral y la calidad de vida de 
los trabajadores 
 
METODOLOGÍA 
La metodología en la que se apoya el trabajo se basó en análisis de 
fuentes bibliográficas y en el estudio y análisis de las tareas de vendimia, según se 
realizan en condiciones normales a campo. Ello significó la realización de visitas en 
terreno, entrevistas con trabajadores y observación de sus métodos de trabajo, 
entrevistas con referentes calificados: empresarios, responsables de 
establecimientos de campo y de bodegas, profesores universitarios, 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo y hubo un análisis de información 
primaria y secundaria, generada aquella a través de preguntas dirigidas. 
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LA COSECHA  
 
Introduciéndonos específicamente en las tareas del operario cosechero en 
la actividad de cosecha, podemos mencionar que su día de trabajo en muchos 
casos, parte del mismo momento en que se traslada a las plantaciones. En 
ocasiones es trasladado en camiones, otras muchas veces en la misma caja del 
camión recolector y en algunas oportunidades, se acercan a las plantaciones por 
medios propios, en general en bicicleta, en moto o incluso, cuando las distancias no 
son demasiado grandes, lo hacen a pie. 
La cosecha de la uva, se realiza en general en forma manual mediante el 
uso de tijeras cosecheras,  depositando luego los racimos recolectados en canastos 
plásticos, tachos de chapa o de otros materiales. 
Los mismos, son sostenidos con una mano, mientras en la otra el operario 
maneja la tijera de corte y corta los racimos seleccionados 
Los cosechadores se distribuyen el trabajo a través de las hileras de las 
vides, las que recorren en toda la longitud de las mismas, asegurándose de extraer 
la máxima cantidad de racimos de uva que estén en estado de maduración 
adecuado y se vuelcan con precaución de no golpearlos para conservar su calidad, 
en el canasto o tacho metálico, hasta llenarlos hasta su tope. Normalmente, ello 
significa tener que transportar unos 25kg de uvas aproximadamente, para luego 
trasladarse a la cabecera de la hilera hasta llegar al camión recolector ubicado 
generalmente en la misma. 
La carga en el camión, la realiza mediante el uso de una escalera por la 
que sube hasta alcanzar la altura de la caja. La escalera, es una importante 
herramienta de trabajo en la actividad de cosecha, por lo que es importante atender  
a sus características, diseño, material de construcción, etc. 
Luego de la descarga, desciende y como una modalidad frecuente,  recibe 
su paga en ficha, la cual representa un pago representativo. Luego continúa con la 
labor desarrollando el mismo proceso varias veces al cabo de toda la jornada 
laboral, mientas dure la cosecha, jornadas que suelen ser prolongadas y muy 
intensas en demandas de esfuerzo físico y ergonómico.  
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Las actividades descriptas, miradas a la luz del análisis de las condiciones 
de trabajo, se identifican como actividades complejas en las que convergen muchas 
situaciones que generan riesgos y que para resolverlos es necesario trabajarlos 
desde la perspectiva sistémica. 
 
PRELIMINAR 
Abordar el tema de los riesgos, exige también, conocer que en muchas 
ocasiones los trabajadores son contratados por empresas contratistas, con 
relaciones laborales que son precarias. Los trabajadores cosecheros suelen ser 
contratados únicamente para esta tarea y cuando provienen de otras regiones 
suelen llamarse trabajadores golondrina. Ello tiene un peso que analizaremos más 
adelante en materia de condiciones de trabajo 
Abordaremos en esta instancia la presentación e identificación de los 
distintos riesgos que se generan en la actividad de la cosecha de la uva, pudiendo 
comentar que los mismos derivan de múltiples factores, predominando como causa 
general, la ausencia de cumplimiento por parte de los contratistas o empresarios, 
de las exigencias legales en materia de condiciones de trabajo seguro. 
La vitivinicultura, principal actividad de varias provincias y en particular en 
Mendoza, abarca una serie de procesos en los cuales, el trabajo se desarrolla en 
condiciones donde el riesgo de accidente y de enfermedades profesionales suele 
ser importante.  
La falta de orden y limpieza que siempre se evidencia en estos tipos de 
trabajos, en los que muchas veces se identifica falta de organización, descuidos y 
falta de previsión pueden ser una importante causa de riesgo de lastimaduras, 
lesiones o caídas. 
La ausencia de inducción y capacitación para con los trabajadores, 
conduce a exponerlos a una variada gama de riesgos. 
Por ese motivo, no importa la experiencia que puedan tener los 
trabajadores, la formación continua se identifica como una herramienta de apoyo 
para lograr un proceso de mejora continua en la reducción del número de lesiones 
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ocasionadas por las largas horas que pasan trabajando y los riesgos a los que se 
encuentran expuestos permanentemente. 
 
DESARROLLO 
Continuando con la organización del presente trabajo, podemos decir que 
se desarrolla teniendo como columna referencial la presencia de tres (3) Capítulos 
que desarrollarán las diferentes instancias que conformarán la actual tesina. 
El Capítulo I, abordará el marco legislativo que enmarca dicha actividad, el 
tratamiento sociológico respecto del trabajo informal y a destajo en la actividad.  
El Capítulo II, comprenderá el desarrollo de la actividad de recolección de 
la uva que abarcará especialmente el análisis de los puestos de trabajo y la 
identificación de los riesgos a los que está expuesto el trabajador cosechero 
durante el ejercicio de la actividad.  
El Capítulo III, tratará las recomendaciones específicas y generales a 
realizar en virtud de los riesgos identificados, planteando propuestas de solución 
para ofrecerle al trabajador y al contratista, para lograr mejores condiciones de 
higiene y seguridad, facilitándole de esta manera una mayor fluidez en el proceso 
de producción, beneficiados con una mayor calidad y productividad para ambos. 
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CAPÍTULO I  
Marco Legal   
En Argentina, las cuestiones ligadas a Higiene y Seguridad, se encuentran 
encuadradas dentro de la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587, 
contemplando su decreto reglamentario 351/79 aspectos ligados a contaminantes y 
demás factores de riesgo ambiental. 
En particular la cosecha vitícola, como toda actividad agraria, está 
reglamentada por el Decreto 617/97 que establece las condiciones de HyS para la 
actividad agraria. 
Por su lado, la ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557 establece la 
obligatoriedad de todo empresario de hacer prevención de los riesgos en todo 
ambiente de trabajo. 
La ley Nº 22.248 o Régimen Nacional de Trabajo Agrario y la Resolución 
295/2003 referente a ergonomía y levantamiento manual de cargas. 
La Ley Nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo (L. R. T.) ha dado un impulso 
renovador al mejoramiento de las condiciones y medio ambiente del trabajo, 
incorporando a la prevención como eje central del tratamiento de los riesgos 
laborales.  
El artículo 98 de la Ley Nº 22.248 sobre el Régimen Nacional de Trabajo 
Agrario dispone que "La reglamentación establecerá las condiciones de higiene y 
seguridad que deberán reunir los lugares de trabajo, maquinaria, herramientas y 
demás elementos".  
El Decreto Nº 617/97 publicado en el Boletín Oficial, 1997-07-11, Nº 28685, 
establece la obligatoriedad para los empleadores de la actividad agraria, de contar 
con servicios de higiene y seguridad en el trabajo y de medicina del trabajo, como 
así también determina las obligaciones generales que les cabe en el marco de la 
misma, a los empleadores, trabajadores y aseguradoras de riesgos del trabajo. 
Regula las condiciones que deben cumplir las maquinarias, motores y 
herramientas, remite a la normativa específica aplicable a los procesos que 
produzcan la contaminación del ambiente y considera los riesgos eléctricos y la 
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protección contra incendios. Asimismo, regula las operaciones de manejo de 
materiales, en particular de manejo manual y cargas permitidas y determina los 
elementos de protección personal en los trabajos de explotación forestal. Establece 
asimismo, como un factor clave para el cumplimiento de estos objetivos, normas 
sobre capacitación para la formación de los operarios de las distintas actividades 
agrarias, según sus riesgos. 
Esto demuestra que existen problemas de salud vinculados con el medio 
ambiente rural, pero todavía faltan políticas de salud y de trabajo que le den 
respuesta a la altura de las necesidades de la población.  
 
1.2. La Estacionalidad de la vendimia, el Trabajo Informal y el trabajo a  
destajo 
La estacionalidad del trabajo de cosecha trae como consecuencia una 
elevada demanda de trabajadores que son requeridos para un trabajo de tiempo 
limitado. Esta característica trae aparejada condiciones en las que el trabajo 
informal o sea con relaciones laborales que no se ajusta a las normas legales y 
formas de remuneración entre las que se destaca el trabajo a destajo, hacen que el 
estudio sobre el trabajo y el empleo resulte ser una tarea sumamente difícil 
 Estas características se dan fundamentalmente frente a la existencia de un 
ciclo productivo y laboral del sector, condicionado a ciclos biológicos y un bien 
natural que es la tierra, mientras que en la industria este proceso se apoya en 
bienes socialmente producidos. 
Esta modalidad es la que conforma la mayoría de los casos del sector y con 
la que se suele identificar a los trabajadores transitorios. 
Como en la gran mayoría de las producciones, la tarea de cosecha de un 
fruto perecedero como es la vid, se transforma en un momento crucial del proceso 
productivo. A pesar de las tendencias anteriormente mencionadas, es la tarea que 
requiere mayor número de jornales. 
Históricamente la mano de obra local no ha sido suficiente para cubrir los 
puestos necesarios, por ese motivo, el mercado de trabajo en los momentos de 
cosecha requiere la presencia de trabajadores migrantes. El arribo de contingentes 
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de personas provenientes de regiones históricamente proveedoras de mano de 
obra como Tucumán, Salta, Santiago del Estero o Jujuy, ya contratados o no, sigue 
condicionando fuertemente tanto la disponibilidad de mano de obra, como la 
permanencia en el trabajo, así como las remuneraciones de los mismos. 
Sumado a estas características, cabe mencionar que esta tarea se puede 
realizar en un período relativamente corto que ronda los treinta días comenzando 
según las condiciones climáticas o los varietales, a fines del mes de febrero y 
finalizando en el mes de abril. A todo esto hay que sumar que es una tarea que no 
se ha mecanizado aún significativamente, a pesar de algunos avances no muy 
generalizados en la zona, debido a las exigencias de calidad sobre todo en las uvas 
destinadas a vinos de alta gama. 
El deseado objetivo de “fidelizar a los trabajadores” es hoy, según los 
argumentos de los empresarios, un objetivo imposible de cumplir. Esto condiciona 
que la labor de los intermediarios bajo la modalidad de reclutadores, cuadrillas, 
cooperativas de trabajo, o empresas de servicios eventuales se vuelva una realidad 
muy difundida en la zona y que se extiende a diferentes tareas. 
Por otro lado, se puede observar, que para los trabajadores transitorios de 
una zona de la provincia donde la agricultura es la principal actividad, el período de 
cosecha de la vid es un momento que ofrece posibilidades ciertas y variadas de 
empleo que amplían sus opciones y alternativas de elecciones y negociaciones. 
El pago a destajo que caracteriza a esta tarea, ofrece oportunidades 
relativas y al mismo tiempo desventajas para los distintos trabajadores. La 
capacidad de “correr con la gamela1”, es una situación que lleva a que muchos de 
los jóvenes trabajadores concentren sus estrategias en estos momentos, incluso 
rechazando empleos “en blanco” o más estables en el tiempo. 
Pero sin dudas que esta situación de ingreso ocasional al mercado de 
trabajo no puede ser generalizada. En la gran mayoría de los trabajadores 
transitorios, la posibilidad de “construir” un ciclo anual de ocupación estable es la 
estrategia deseada. Para ello se ponen en juego, también diversas estrategias. 
                                                          
1 La gamela es el recipiente en el que se coloca la uva cosechada 
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En algunos casos son las calificaciones o habilidades las que favorecen su 
inserción en diferentes tareas, “construyendo” un calendario a lo largo del año con 
relativa estabilidad. Las tareas que requieren una relativa calificación, o sobre las 
que existe en la zona un límite técnico, pero también simbólico y que a su vez se 
encuentran bien remuneradas, son oportunidades que un grupo de trabajadores 
logran aprovechar. El “oficio” que permite sacar rédito de esta tarea y así del pago a 
destajo por el que está organizada, es una barrera que sólo algunos pueden 
atravesar. 
La capacidad de rotar por los otros cultivos de la zona a partir del 
conocimiento de los oficios, o de alternar con empleos “extraagrarios”, con la 
condición de tener que migrar para alguno de ellos, son otras maneras mediante las 
cuales algunos trabajadores se insertan en trabajos que les permiten aminorar los 
tiempos muertos que ofrece el empleo en la vid. 
Sin embargo, cada vez es más importante, la alternativa de vincularse a las 
variadas modalidades de intermediación, siendo ésta la manera con la que 
numerosos trabajadores del Valle se proponen y logran aminorar los “tiempos 
muertos”, dicho desde sus palabras “pasar el invierno”. 
En lo que concierne al estudio de la precariedad laboral en Argentina, este 
se realizó primordialmente en relación a dos perspectivas: el empleo precario, en 
términos jurídico-contractuales, y el trabajo precario, desde un abordaje sociológico 
de la situación laboral. La primera perspectiva sostiene que el empleo precario es 
aquel donde la relación contractual no es estable (mediante empleo temporal y de 
bajas remuneraciones), caracterizado por una fuerte vulnerabilidad económica y por 
una restricción de los derechos sociales.  
La segunda perspectiva, postula la categoría de trabajo precario, cuando el 
asalariado no tiene un debido reconocimiento material y simbólico por su actividad, 
el trabajador no encuentra satisfacción en su empleo. 
Por otro lado, algunos mimetizan la condición de empleo precario con la de 
la actividad informal, siendo en la Argentina apropiada por el lenguaje cotidiano de 
“trabajo en negro”. 
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Una definición más amplia de informalidad, incluye a aquel grupo de 
trabajadores desprotegidos legalmente y además a aquellos que son contratados 
eventualmente y que no figuran en las planillas o registros de las empresas. 
Cabe aclarar que ilegalidad no es lo mismo que informalidad; es decir los 
informales surgen porque les resulta imposible acatar las normas vigentes (no 
pueden hacerlo por distintas razones); no porque no quieran hacerlo.  
Además, la informalidad trae consigo algunos costos sobre los 
trabajadores, los cuales son de índole socio-económico, e inciden en la condición 
de pobreza de los mismos. Es claro que la pobreza es una de las principales 
características de la mayoría de los trabajadores informales del mundo en general. 
Esto no quiere decir que todos los trabajadores formales no sean pobres, o que el 
acceso a un trabajo formal asegure un escape a la pobreza, pero, son los 
informales los que son más vulnerables a riesgos, lo que asegura una mayor 
probabilidad de ser o volverse pobre. 
Dentro de estos riesgos, tanto para los trabajadores informales como 
formales, se pueden distinguir otros más relacionados a la actividad laboral, como 
la posibilidad de perder el empleo, tener bajos salarios, no contar con beneficios 
sociales o un ambiente inseguro de trabajo. Si bien estos riesgos se dan para todos 
los trabajadores, las probabilidades de que éstos realmente ocurran son mayores 
para los informales quienes, lamentablemente no cuentan con beneficios sociales y 
tienen bajos salarios, entre otras características. 
Asimismo, sus bajos ingresos son un obstáculo para autofinanciar su 
seguridad social, por lo tanto están más expuestos ante la ocurrencia de cualquier 
riesgo, sobre todo las mujeres, los jóvenes, niños y discapacitados. Esta 
vulnerabilidad a la que están expuestos los trabajadores informales, debe 
entenderse como “un estado de elevada exposición a determinados riesgos e 
incertidumbres, combinado con una capacidad disminuida para protegerse o 
defenderse de ellos y hacer frente a sus consecuencias negativas”. 
Entre las características de los trabajadores informales, que definen su 
vulnerabilidad, se encuentran: (a) la ausencia de control sobre sus ingresos y 
condiciones de trabajo, ya que no tienen poder de negociación por ser unidades 
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muy pequeñas; (b) la ausencia de educación y capacitación; (c) la falta de acceso 
al crédito; (d) la falta de representación, ya que les es muy difícil agruparse; (e) la 
carencia de protección social, la cual cubre una serie de beneficios, como pagos 
temporales en casos de enfermedad o desempleo y pagos de largo plazo como las 
pensiones y (f) la falta de protección frente a la discriminación y a la explotación.  
Todo esto indica que la carencia de un trabajo decente determina la alta 
vulnerabilidad del trabajador informal. Pues bien, al ser vulnerables, la probabilidad 
de los trabajadores informales de ser pobre o volverse más pobre se incrementa, 
generándose una especie de círculo vicioso, en el cual el trabajador, por ser 
informal, necesita trabajar a diario y al ocurrir cualquier eventualidad se reducen 
drásticamente sus ingresos o deja de recibirlos, por carecer de seguridad social y 
eso incrementa la severidad de su situación de pobreza. 
Y es esta situación de pobreza, la que impide, dado el alto costo de acceso 
a la economía formal, que puedan salir por sí solos de la informalidad. 
Por el lado de los trabajadores, la gran mayoría de los pertenecientes a la 
economía informal, “se encuentran psicológicamente sumergidos en sus problemas 
de supervivencia inmediata, hasta tal punto que cualquier preocupación o 
motivación para prever una eventualidad lejana queda casi anulada”. Así, los 
trabajadores informales, ya tienen sobre sí la carga de distintos gastos para poder 
sobrevivir y enfrentar las adversidades del momento, que no piensan en los 
problemas del futuro y cómo enfrentarlos  
También es importante conocer que la gran mayoría de las relaciones 
laborales y de autoempleo se desarrollan fuera del alcance de cualquier regulación, 
lo cual implica la ausencia de mecanismos de seguridad social para proteger a este 
tipo de trabajadores ante los distintos riesgos a los cuales están expuestos, 
principalmente aquellos relacionados con la salud. Debido a las características del 
actual sistema de seguridad social, sólo los trabajadores del sector formal pueden 
acceder a éste, pues, aunque es posible que los trabajadores independientes se 
afilien, resulta muy costoso para los trabajadores informales, que en su mayoría 
son pobres. De este modo, la informalidad termina siendo una extensión del 
concepto de exclusión social. Esta situación explica en parte, porque los 
trabajadores no cuentan con ningún sistema de seguridad social, lo cual los hace 
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más vulnerables ante cualquier riesgo, manteniendo o incrementando su condición 
de pobreza. 
El concepto de protección social es novedoso, y aparece como tal a 
mediados de la década pasada. Se puede resumir la protección social como el 
conjunto de estrategias a través de las cuales los individuos, las familias y 
comunidades que forman, enfrentan las diferentes eventualidades que se les 
pueden presentar y que se les presentan; lo cual incluye las etapas antes, durante y 
después del riesgo. Además, tal y como lo señala la Organización Internacional del 
Trabajo, la protección social constituye uno de los objetivos estratégicos para el 
logro del trabajo decente, ya que incluye la calidad de vida en el trabajo (las 
condiciones de empleo y de trabajo, la seguridad y salud ocupacional que se ofrece 
a los trabajadores), que son temas que determinan la vulnerabilidad y riesgos de 
las personas, aspectos claves a atender en muchas actividades tales como en 
nuestro caso en el de los trabajadores en la vendimia. 
 
CAPITULO II 
2.1. Recolección de la uva 
En cuanto a las técnicas implementadas, han cambiado a través del tiempo, 
viviéndose hoy una vuelta a los orígenes. Durante siglos la uva se recogió cortando 
a mano racimo a racimo, tratando de hacerlo en horas fresca, las primeras de la 
mañana o también al atardecer. Los racimos se seleccionaban y se cortaban, no 
siendo nunca arrancados. Cuidadosamente, se colocaban en canastos que podía 
transportar un hombre y que eran llevados a la molienda. Con el tiempo se aceleró 
el trabajo, descargando el contenido de los canastos en un carro o camión, que 
llevaba gran cantidad de uva del lugar de la cosecha hacia las bodegas. 
Esto tenía su inconveniente, ya que la masa de uva presionaba sobre la 
que estaba abajo, dañándola  y comenzando una fermentación anticipada, situación 
que se agravaba cuando el transporte se realizaba en horas de pleno sol, lo que 
aceleraba el proceso de fermentación. 
La cosecha de la uva, mirándola en aras del cumplimiento del objetivo de 
este trabajo desde la óptica de las tareas que realiza el operario, comprende desde 
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el mismo momento que el cosechero carga el tacho sobre su hombro y va 
caminando o al trote en dirección a las vides, evaluando simultáneamente el estado 
de los racimos. Evalúa la mejor manera de cortarlos con su tijera, buscando la 
mayor cantidad de racimos de uvas en el menor tiempo posible, recorriendo la 
plantación entre las diferentes hileras en búsqueda de llenar el metálico tacho con 
uvas. Luego regresa con la cosecha volcada en el tacho, colocado este sobre su 
hombro hasta llegar a donde se encuentre el camión cosechero, ascendiendo a el 
por una escalera para volcar en la caja las uvas. Percibe por dicha tarea una 
remuneración que por el momento se materializa únicamente con la entrega de una 
ficha como símbolo de paga, pues la paga real se concreta al final del día, una vez 
realizado el recuento de las fichas logradas. Este proceso se repite hasta finalizar la 
jornada laboral. (Fig. 1) 
 
 
En Argentina, desde hace unas décadas y como se ha mencionado, los 
cosechadores utilizan unos contenedores llamados tachos, que se fabrican 
generalmente con chapa de acero cincada y pueden alojar alrededor de 25 kg de 
uva aproximadamente. (Fig 2) 
Fig. 1 
El cosechador 
carga el tacho 
sobre su hombro y 
va en busca de las 
vides, para luego 
de recolectar las 
uvas, dirigirse con 
su producción 
hasta el camión 
recolector. 
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En los últimos años comenzaron a usarse otros recipientes o tachos más 
modernos, elaborados con resina poliéster, reforzada con fibra de vidrio. Estos, por 
su reducida tara son más livianos que los metálicos, resultando más cómodos y 
seguros en su transporte. (Fig 3)  
 
 
Hoy en día, se cuida mucho la recolección y se retornó a los canastos en 
los que se acomoda la uva con cuidado, evitando el maltrato y el daño, así como el 
exceso de hojas o partes leñosas; realizándose la vendimia al amanecer, al 
anochecer y también durante la noche, en forma tal que la temperatura de la uva 
destinada a molienda sea baja y si ello no es posible se dejan reposar los cajones 
Fig. 2 
Los cosechadores 
se dirigen con sus 
tachos metálicos 
en búsqueda de 
los racimos de 
uvas, que le 
permitirán ganarse 
el pan de cada día. 
Fig. 3 
La modernización y 
los avances en la 
búsqueda de lograr 
mejor calidad del 
producto, llevó a que 
se implemente la 
utilización de tachos 
fabricados con resina 
poliéster y fibra de 
vidrio, para cuidar aún 
más el acopio de las 
uvas, lo que redunda 
en un mayor bienestar 
del trabajador.  
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en cámaras de frío hasta que los granos tengan la temperatura adecuada para su 
molienda (Fig. 4). Pero también avanzó la tecnología y muchos de los viñedos 
están plantados en forma tal que permiten el paso de máquinas cosechadoras, 
utilizadas éstas para acelerar el trabajo y ahorrar mano de obra, siendo el resultado 
bueno mirado desde la producción, si se adoptan todas las precauciones del caso.  
 
 
 
En todos estos adelantos ha influido sobremanera el cambio de las 
relaciones entre agrónomos y enólogos, ya que durante largos años parecía que 
ambos estaban divorciados, que viñedo y bodega eran dos mundos diferentes. Hoy 
está claro para todos, que el vino nace en la viña y que por lo tanto, hay que 
comenzar a imaginarlo desde el momento en que comienza el ciclo vital de la 
planta. La calidad se logra mediante un proceso que comienza en la plantación y se 
extiende a lo largo de toda la cadena. Se establece así una continuidad de acciones 
y de ideas, que hermanan la tarea de ambos, tornando viticultores a los 
elaboradores y viceversa. En todo caso la cosecha siempre fue una fiesta, en la 
cual la alegría del hombre que se esforzó por lograr el mejor de los resultados, se 
transforma en la esperanza de ver a su labor convertida en vino. 
 
Fig. 4 
Un cosechador en 
el momento de la 
recolección, 
evitando el maltrato 
y daño de la uva, 
mediante el uso de 
canastos plásticos. 
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2.2. La cosecha y el relevamiento realizado 
Realizando un relevamiento y trabajo de campo (in situ) en una finca, 
observamos que las condiciones laborales implementadas por el contratista o 
dueño del campo, daba como resultado una falta total de atención a los derechos 
mínimos de los trabajadores: se detectó falta de provisión de la ropa de trabajo, de 
elementos de protección personal, de instalaciones sanitarias y en muchos casos la 
nula  provisión de viviendas (Fig. 5). 
 
 
Cabe destacar que todos estos requerimientos, de cuya responsabilidad, la 
legislación carga a los empleadores, se vieron absorbidos por los propios 
trabajadores, al tiempo que fueron condicionante para ser contratados. Esta 
situación es ampliamente informal y se logra por el abuso del contratista, por la 
rigurosa necesidad de trabajar de los cosechadores y también por el 
desconocimiento de los trabajadores en cuanto a sus derechos laborales y falta de 
sindicalización. 
Así mismo los cosechadores deben proveerse de las herramientas de 
trabajo (tijeras, ganchos, gancheras), para realizar la labor de cosecha no siendo 
siempre la utilizada, la más adecuada al tipo de trabajo, debido al alto costo de las 
mismas 
En cuanto al traslado hacia y desde el lugar de trabajo, en muchos casos 
se realizan caminando, o en bicicletas en el caso de encontrarse próximos a las 
fincas o mediante camiones, donde el personal se ubica sobre la caja de carga.  
Fig. 5 
Los cosechadores 
en el momento de 
volcar la 
producción 
obtenida, 
destacándose la 
falta de utilización 
de elementos de 
protección.  
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Las labores de cosecha, implican la adopción de posturas forzadas, tanto 
estáticas como dinámicas, que pueden incidir negativamente en la salud física de 
los trabajadores, especialmente por la intensidad que exige dicha actividad y la 
magnitud de las cargas que se movilizan (Fig.6). 
Del mismo modo que ocurre con la poda, en la cosecha se utilizan tijeras 
para cortar los racimos. Los problemas derivados de ambas actividades son 
similares. Pueden mencionarse la tenosinovitis por el uso prolongado de las tijeras, 
el síndrome del túnel carpiano y las tendinitis, causados por los movimientos 
repetitivos y las posturas forzadas de los miembros superiores.  
 
 
En los viñedos de baja altura, los cosechadores deben trabajar agachados, 
con posturas que rectifican las curvaturas de la columna (Fig 7). En los “parrales”, 
modo de desarrollo del cultivo que se desarrolla apoyado sobre alambrados, la 
tarea se lleva a cabo por encima del nivel de los hombros, lo cual puede provocar 
tendinitis escápulo-humeral, así como la aparición de problemas de circulación 
sanguínea en los miembros inferiores, por la excesiva presión a que se ven 
sometidos al trabajar de pie durante tiempos prolongados.  
Fig. 6 
El prolongado 
trabajo de 
recolección, 
requiere de la 
adopción de 
posturas forzadas, 
que exigen una 
mayor intensidad 
en la realización 
de la tarea 
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Es oportuno señalar también que la cosecha exige al operario un trabajo de 
pie  durante muchas horas, consistiendo la cosecha no sólo en el corte de los 
racimos de las cepas, sino en volcar estos a  los “tachos” para su transporte a los 
camiones. Ello implica a su vez, que hay que transportarlos, para lo que realiza un 
levantamiento y desplazamiento de cargas, algo muy significativo en materia de 
carga de trabajo a lo largo de toda la jornada 
Cada uno de estos desplazamientos puede significar una distancia variable 
para el cosechador, pudiendo superar 50 metros entre el lugar de la recolección y la 
ubicación del camión recolector. Debe tenerse en cuenta que el transporte del 
“tacho” es al hombro, caminando a paso rápido o a trote por las hileras del viñedo, 
que por lo general son de superficie muy irregular y en oportunidades, con un 
estado fangoso que promueve potenciales caídas durante el movimiento. 
Si bien la recolección de uva es una actividad que en la Región de Cuyo 
(centro oeste de Argentina), dura menos de 2 meses, en ese lapso los 
cosechadores trabajan durante 8 ó 10 horas diarias, con muy pocos descansos 
intercalados en cada jornada.  
Generalmente se trata de personas que durante todo el año se ocupan de 
labores agrícolas, particularmente en la viticultura, aunque también es frecuente la 
presencia de trabajadores migrantes, los denominados “trabajadores golondrinas”. 
Estos últimos, comúnmente provienen de diferentes zonas del noroeste del país, 
Fig. 7 
En algunos 
momentos de la 
recolección, el 
trabajador se ve 
obligado a trabajar 
agachado, con 
posturas no 
siempre 
ergonómicamente 
correctas. 
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interviniendo en variadas cosechas durante casi todo el año y luego migrando a los 
lugares que lo requieren. 
En el caso de los “trabajadores golondrina”, debe sumarse la frecuente carencia de 
condiciones dignas en sus alojamientos y también, en el transporte desde sus 
lugares de origen hasta los sitios de cosecha. En algunas oportunidades, deben 
viajar más de 1000 km. en camiones, sin las mínimas condiciones de seguridad y 
bienestar, e incrementado el daño con el consecuente desarraigo familiar. Las 
referidas situaciones no favorecen el logro de una aceptable calidad de vida. Por 
otra parte suelen habitar en carpas, sin las condiciones de higiene y comodidad 
necesarias, compartiendo el mismo sitio, una decena de personas. Al igual que en 
otras actividades agrícolas, en la cosecha de uva el tipo de indumentaria utilizada 
por los cosechadores, es un factor que puede favorecer o condicionar el grado de 
comodidad o seguridad requerido para la ejecución de las tareas. 
Por último, debe tenerse en cuenta que la cosecha de uva se efectúa 
habitualmente al comenzar el otoño. En esa época del año, las zonas geográficas 
de producción vitícola de Argentina, ubicadas al pie de la cordillera de los Andes, 
generalmente manifiestan una elevada amplitud térmica. De ello se puede inferir 
que las temperaturas observadas a primera hora de la mañana, resultan 
significativamente inferiores que los registros del mediodía.  
Por las razones citadas, los cosechadores quedan expuestos a diferencias 
térmicas de importante magnitud en pocas horas, a lo que debe agregarse la 
frecuente presencia de rocío en las primeras horas del día. Estas condiciones 
inciden negativamente en el rendimiento, contribuyen a la manifestación temprana 
de fatiga y desmejoran la salud y la calidad de vida de los trabajadores.  
Es interesante mencionar que es escasa la provisión de agua en los 
lugares de trabajo a cargo del contratista, debiendo los trabajadores hacerse cargo 
de dichas necesidades. Es de remarcar que salvo raras excepciones, es inexistente 
la presencia de sanitarios en el sitio de recolección, lo que se agrava con la 
presencia de ambos sexos en la labor de la cosecha, debiendo realizar sus 
necesidades a campo traviesa, sin privacidad alguna. 
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Se observa a simple vista que los trabajadores desarrollan sus tareas sin 
intercalar descansos cortos, desarrollando las tareas de manera continua, 
potenciando una mala condición laboral producto de desarrollar una monotarea 
durante largos periodos de tiempo. 
 
2.3. Análisis del puesto e identificación de los riesgos durante el ejercicio de 
la actividad. 
Recorriendo los diferentes momentos del desarrollo de la cosecha de la 
uva, se evidencia que el trabajador se encuentra rodeado de situaciones de riesgo 
que pueden llevarlo a encontrarse con un accidente o a cabo de un tiempo 
prolongado desarrollarse alguna dolencia crónica que desencadenará una 
enfermedad profesional. 
Para minimizar estas condiciones de riesgo y evitar sus implicancias, es 
necesario que el operario conozca muy bien su trabajo y los posibles riesgos 
derivados de la tecnología que maneja, consciente que actúe con responsabilidad. 
Será siempre por supuesto, responsabilidad del empleador, garantizar las 
condiciones laborales adecuadas, complementadas con capacitación permanente, 
de manera de desarrollar un trabajo seguro, implementando normas y prácticas 
básicas de seguridad, que permitan evitar accidentes, incidentes y/o enfermedades 
en ocasión del trabajo de su personal. 
Debido a las condiciones físicas, climáticas y organizativas en las que se 
ejecutan las tareas, la cosecha debe ser especialmente considerada dado que 
implica riesgos y acarrea problemas de salud que no siempre conocemos. 
Abordando en este momento el análisis del puesto e identificación de los 
distintos riesgos que se generan en la actividad, podemos enunciar que los mismos 
emergen de condiciones de trabajo inseguras que tiene origen fundamentalmente 
en la ausencia de concientización del valor que tiene la vida de los trabajadores.  
2.4. Riesgos 
Los principales factores de riesgo asociados al desarrollo de la actividad de 
cosecha, podemos identificarlos de la siguiente manera, como: 
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 Riesgo de Corte 
 Riesgo a Posturas Antiergonómicas 
 Riesgo de Caídas 
 Riesgo a Contaminantes 
 Riesgo Infeccioso  
 Riesgo Físico 
 Riesgo Social 
 Riesgo asociado al trabajo al aire libre de los cosecheros de la vid 
 Riesgo Sanitario 
 Riesgo Alimentario 
 Riesgo por Desinformación 
 Riesgo por Falta de Fiscalización 
 Riesgo Vial. 
2.4.1 Riesgo de Corte 
Este riesgo está asociado al empleo casi permanente de las herramientas 
utilizadas para el corte, implicando importantes problemas (Fig. 8). 
 
 
Fig. 8 
El cosechador 
emplea 
herramientas de 
corte (tijera, 
ganchera, etc.) para 
desarrollar su tarea, 
acompañado 
permanentemente  
con situaciones de 
riesgo. 
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 Las herramientas y elementos utilizados en el trabajo, como ganchos y 
gancheras, suelen estar sobre el piso del habitáculo del vehículo de traslado, al 
igual que la colocación de tijeras sin el correspondiente seguro y en muchos casos 
en el bolsillo del trabajador, con la posibilidad de provocar cualquier accidente 
durante situaciones de frenado imprevisto o curvas cerradas.  
 Así mismo es importante que el cosechador se cuide de cortaduras o 
aprisionamiento con la propia  tijera, ya que durante los momentos de los cortes, se 
dan con mayor frecuencia en la mano opuesta a la que sujeta la tijera, por estar 
fuera de la vista del trabajador. 
 Los cosecheros, se encuentran expuestos permanentemente a riesgo de 
lesiones oculares, siendo muy difícil lograr que el trabajador se proteja, debido a 
sentirse más hombre por el solo hecho de no utilizar ninguna protección (Fig 9). Las 
más comunes lesiones son debidas a heridas punzantes por tallos o plantaciones o 
también a basuritas o partículas que se introducen en los ojos. 
 
 
 Se evidencia un alto índice de riesgos en el momento del traslado de los 
cosechadores hacia y desde la finca. En muchos casos se pueden observar que los 
trabajadores van hacinados en el camión y compartiendo el espacio conjuntamente 
con filosas herramientas de corte, apoyadas en el piso del camión, sin ninguna 
sujeción previa. 
 
Fig. 9 
Las herramientas de 
trabajo, como 
ganchos y 
gancheras, 
habitualmente son 
transportadas 
sueltos en el piso 
del camión de 
traslado 
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2.4.2. Riesgo a Posturas Antiergonómicas 
Este riesgo está relacionado íntegramente a las posturas muchas veces 
forzadas, tanto dinámicas como estáticas en que se realiza este trabajo, como así 
también en los movimientos repetitivos, representando posibles riesgos para la 
integridad física del operario y que posiblemente actúa desmejorando la salud física 
de los trabajadores, durante la jornada como posteriormente a ella. 
 El permanente movimiento del cuerpo del trabajador de la uva durante el 
desarrollo de su tarea, adicionado con el tener que sostener y cargar los tachos 
repletos de uvas con 25 kg, durante las extensas jornadas, pueden provocar al 
cosechador a lo largo de sus temporadas de trabajo, adquirir posiciones incorrectas 
y posibles daños en la espalda, como sí también en las piernas y brazos por ser 
dichas partes, que sustentan la carga recolectada durante toda la jornada de la 
actividad. (Fig. 10) 
 
 
 
 El permanente empleo de su principal herramienta (la tijera) realizando 
movimientos repetitivos, como también su uso prolongado y la alta cantidad de 
cortes durante la totalidad de la jornada laboral, a menudo pueden provocar dolores 
por el constante esfuerzo físico, como así también al uso no adecuado y a la mala 
calidad de la herramienta. (Fig. 11) 
Fig. 10 
El constante 
manipuleo de 
sostener y cargar 
los tachos repletos 
de uvas, pueden 
provocar al 
trabajador adquirir 
posiciones y daños 
en la espalda 
(riesgo 
ergonómico) 
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 El prolongado trabajo realizado en los parrales, al cabo de varias horas de 
desarrollar la actividad, le provoca al trabajador, tomar posiciones erguidas,  
extendidas e incomodas, para alcanzar su objetivo, que con el paso del tiempo, 
posiblemente desencadenan adquirir lesiones en los hombros y adoptar posturas 
inadecuadas. 
2.4.3. Riesgo de Caídas 
Este riesgo está relacionado íntegramente a la falta de capacitación del 
trabajador, a las variadas condiciones del terreno donde desarrolla la tarea, al 
exceso de confianza y a la falta de previsión de cuidados. 
 La acción de trasladarse con los tachos hasta y desde la caja o camión 
recolector, como así también el subir por la escalera para volcar lo recolectado, 
constituye una tareas que se encuentra expuesta a una condición insegura de 
riesgo a contraer algún tipo de caídas a nivel o de altura, durante el traslado. 
(Fig.12). 
Fig. 11 
El permanente 
empleo de la tijera, 
por parte del 
trabajador, 
realizando 
movimientos 
repetitivos, a 
menudo puede 
provocar dolores por 
el constante 
esfuerzo físico. 
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 La falta de preparación adecuada y la constante condición inestable del 
suelo donde el trabajador debe transitar, (piso arado y desnivelado) en búsqueda 
de la ansiada cosecha, pone al trabajador durante toda la jornada laboral en riesgo 
de lesiones por torceduras, caídas a nivel y traumatismos en general, a causa de 
senderos y caminos en malas condiciones para su transitabilidad.(Fig.13) 
 
 
 La ausencia generalmente de personal permanente encargado de los 
cuidados y mantenimiento de la plantación, hace que se evidencie falta de orden y 
limpieza que siempre se destaca en estos tipos de trabajos, en virtud a un 
desinterés o  falta de previsión o consideración para quién va a desarrollar la 
actividad de cosecha, siendo esto condicionante para provocarle algún tipo de 
lastimaduras, lesiones o caídas. 
Fig. 12 
El subir por la 
escalera para volcar 
lo recolectado, 
constituye una tarea 
que se encuentra 
expuesta a una 
condición insegura 
de riesgo a contraer 
algún tipo de caídas 
Fig. 13 
El terreno 
inadecuado para el 
transito de los 
trabajadores, pone 
en riesgo de 
lesiones por 
torceduras y  caídas 
a nivel. 
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2.4.4. Riesgo a Contaminantes  
Durante el período de crecimiento y mantenimiento de las plantaciones de 
uva, todas sus partes órganos aéreos, hojas, sarmientos, flores y frutos pueden 
adquirir enfermedades, para lo cual se les aplica Sulfato de Cobre, que es un 
fungicida para evitar la enfermedad de la Peronóspora, siendo este un hongo que 
se aloja en las partes verdes de las plantaciones. 
 Este riesgo se presenta en el trabajador cosechero, a partir del contacto y 
manipulación del producto cosechado y su posterior colocación en los tachos, ya 
que si no se tiene el cuidado higiénico suficiente, puede el trabajador llevarse la 
mano hacia los ojos o la boca y sin saberlo puede estar contaminándose, por las 
diferentes vías de ingreso del organismo del trabajador, representando riesgos para 
la integridad física del operario y actuando perjudicialmente sobre su salud física, 
del trabajador a lo largo del tiempo. 
2.4.5. Riesgo de Infecciones 
Dicho riesgo se manifiesta como consecuencia de no tomar los debidos 
recaudos, respecto de los cuidados a tener antes de iniciar la tarea y durante la 
misma, como así también la falta de elementos de protección personal a utilizar. 
 Reforzando lo anteriormente detallado, vemos en la mayoría de los casos 
que el trabajador desempeña sus labores con las manos descubiertas, con 
pantalones dañados, siendo ésta una potencial causa de provocarse lastimaduras, 
de picaduras de insectos, arañas y hasta de enfermedades contagiosas.  
2.4.6. Riesgo Físico 
Este riesgo está muy relacionado con las condiciones climáticas reinantes 
en el período estival, producto del excesivo calor generalizado en esta estación del 
año, debiendo nunca subestimarlo, ya que el trabajo del cosechero de la uva se 
desarrolla durante los meses más calurosos del año, como así también los 
síntomas de agotamiento y cansancio, debido a los mínimos descansos durante la 
larga y fatigosa jornada de trabajo. 
 La necesidad del empleador de levantar muy rápidamente la cosecha y  
asegurarse el trabajo planificado y la inversión involucrada hasta ese momento, 
exige que esta labor se realice durante gran parte del día, exponiendo al trabajador 
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a comenzar su trabajo con bajas temperaturas y rocío y luego complementarla con 
altas temperaturas, provocando en pocas horas (estrés térmico), por la amplitud 
térmica muy variada, incidiendo negativamente en el rendimiento y contribuyendo a 
la manifestación temprana de fatiga y desmejorando la salud y la calidad de vida de 
los trabajadores. 
 Los trabajadores se ven expuestos a largas jornadas de trabajo, 
complementadas con pocos y muy breves periodos de descansos, producto de su 
necesidad de mayor rendimiento, lo que contribuye a ponen al trabajador en  riesgo 
por lo fatigoso de la tarea (Fig.14). 
 
 
 La necesidad de los trabajadores de no perder jornales y a la ventaja que 
esto trae para el empleador, lleva a la realización de la tarea de cosecha posterior a 
días de lluvias y tormentas, originando al trabajador a tener que emplear mayor 
carga energética para desarrollar el trabajo por las dificultosas condiciones del 
terreno y así proporcionalmente exponerlo a posibles y diferentes condiciones 
inseguras. 
2.4.7. Riesgo Social 
Este riesgo se origina a partir de vincular diferentes grupos sociales y 
exponerlos a compartir pautas de convivencias contrapuestas.  
 La generalidad que conlleva a este tipo de trabajos, hace que en su mayoría 
sean trabajadores golondrinas, sin ninguna convivencia ni conocimiento previo 
Fig. 14 
Los cosechadores 
desarrollan largas 
jornadas laborales, 
exponiendo al 
trabajador a posibles 
riesgos por lo 
fatigoso de la 
actividad. 
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entre los trabajadores y ante la ausencia de procedimientos y pautas de 
convivencia planteadas con anterioridad al inicio del trabajo para con el personal 
abocado, puede llevar a exponer a riesgos a los restantes trabajadores por uso de 
estupefacientes o bebidas alcohólicas. 
 El reducido tiempo que abarca la cosecha, obliga al trabajador golondrina 
que se traslade de trabajo en trabajo de manera solitaria, sintiendo el desarraigo 
familiar propio, exponiéndose a un fuerte y acentuado riesgo de desconcentración y 
mal humor durante la jornada laboral, que complementado con las características 
personales de cada trabajador pueden potenciar problemas de sociabilidad y hasta 
de riña en términos generales. 
2.4.8. Riesgo asociado al trabajo al aire libre de los cosecheros de la vid 
Este riesgo puede aparecer como una falta de cuidado y de inexperiencia, 
generalmente observado entre los trabajadores novatos, pudiendo provocarles 
serios daños a la integridad del trabajador (Fig.15). 
 
 
 Es habitual que los trabajadores utilicen indumentaria no siempre apropiada 
para la tarea que desarrollan, (pantalón de jeans, guantes de lana, pañuelos para 
protegerse la cabeza, cara y cuello, zapatillas de lona y suela lisa), que provoca 
que el trabajador no se encuentre en condiciones ideales, ya que se protege de los 
Fig. 15 
El trabajador está 
expuesto a riesgos 
que pueden dañar su 
integridad, a partir de 
las extremas 
condiciones 
climáticas, sumado a 
la inexperiencia y 
capacitación de 
algunos trabajadores 
novatos. 
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riesgos y del clima (exposición al sol), de manera errónea, pudiendo no siempre 
elegir la mejor respuesta (Fig. 16). 
 
 
2.4.9. Riesgo Sanitario 
Dicho riesgo se observa a partir de no contar con las infraestructuras 
sanitarias elementales disponibles para los trabajadores.  
 La inexistencia de una batería de sanitarios apostada en la finca para ser 
utilizadas por los trabajadores, es condicionante desde lo higiénico y social, en 
virtud de la presencia de ambos sexos para estas labores y por la posibilidad de 
trasmisión de enfermedades por contacto, ante la imposibilidad de lavarse 
adecuadamente las manos y de contar con un lugar especifico para realizar las 
necesidades fisiológicas (Fig. 17). 
Fig. 16 
Es muy habitual que 
los trabajadores 
utilicen indumentaria 
no siempre 
apropiada para el 
desarrollo de la 
tarea, no 
encontrándose en 
condiciones ideales, 
para dar la mejor 
respuesta. 
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2.4.10. Riesgo Alimentario 
Esta situación se muestra muy frecuentemente a partir de la existencia en 
dicha actividad, de trabajadores que no siempre han alcanzado a cubrir las mínimas 
condiciones básicas de alimentación. La capacidad de trabajo está estrechamente 
relacionada con las condiciones de nutrición y con la salud de los trabajadores. 
 Es muy frecuente que los trabajadores vayan a cosechar sin haber 
desayunado de manera correcta, dificultando la jornada de trabajo que le espera, 
incluyendo generalmente condiciones precarias o malas de descanso, que 
incrementan la situación que ponen en riesgo su integridad o la de los demás 
trabajadores por una excesiva fatiga y por presentar signos de debilidad corporal y 
nutricional. 
2.4.11. Riesgo por Desinformación 
Podemos mencionar que dicho riesgo existe fundamentalmente por el 
desinterés de los empleadores, en buscar mejores condiciones para los 
trabajadores, potenciado por el desconocimiento de los derechos del trabajador. 
 La precariedad con que se contrata a la mayoría de  los trabajadores, 
conduce a la ausencia de conocimiento y capacitación sobre sus respectivas 
tareas, derivando en situaciones que conduce a exponer al trabajador a riesgos 
(Fig.18). 
Fig. 17 
La falta de baterías 
sanitarias en el 
lugar de trabajo, 
impiden la 
implementación de 
medidas higiénicas, 
provocando la 
posibilidad de 
trasmisión de 
enfermedades por 
contacto 
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2.4.12. Riesgo por Falta de Fiscalización 
El presente riesgo acontece a partir de las enormes distancias a cubrir por 
parte de los fiscalizadores del sindicato, en materia de control y seguimiento de las 
obligaciones de los empleadores y por supuesto por la reducida cantidad de 
preventores con que se cuenta. 
 Los representantes gremiales del sindicato que agrupa a los trabajadores de 
dicha actividad, a veces se ven minimizados en algunas oportunidades por la falta 
de convicción, el escaso número de inspectores sindicales en relación a la cantidad 
de trabajadores dispersos, pudiendo provocarles a éstos, innumerable riesgos 
relacionados desde su relación con su equipamiento (herramientas, equipos), el 
ambiente (físico, químico, biológico), las condiciones de trabajo, la organización 
laboral, la remuneración y la calidad de vida. 
2.4.13. Riesgo Vial 
El mismo se provoca como resultado general de carencias e informalidades 
que tiene incorporado el trabajador y que se acentúan por la mínima formación 
educativa y falta de concientización del valor que tiene la vida. 
 En el momento del traslado del trabajador por medios propios hacia o desde 
el trabajo, si no toma determinados recaudos, está expuesto a riesgos y 
condiciones inseguras que rodean al trabajador que lo pueden llevar a contraer 
alguna lesión o accidente (in itinere) (Fig. 19) 
Fig. 18 
La falta de 
condiciones 
adecuadas de 
trabajo,    
acompañado de 
ausencia de 
capacitación, 
exponen al 
trabajador a 
riesgos. 
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El indicador sobresaliente en la actividad de cosecha, respecto de la seguridad y la 
salud, es la carga de trabajo por trabajador, ya sea que se trate de trabajo físico, de 
trabajo mental o de la necesidad de tomar decisiones. Esto se evidencia en muchos 
siniestros graves que se producen en cosechadores que trabajan con equipos que 
conocen bien, en campos familiares, realizando tareas que llevan haciendo años o 
incluso décadas. 
 
Fig. 19 
En el momento de 
trasladarse por 
medios propios 
hacia y desde el 
trabajo, el 
cosechador 
atraviesa 
situaciones que le 
pueden provocar 
lesiones o accidente 
(in itinere). 
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3. CAPÍTULO III 
3.1. Recomendaciones generales 
Los programas tradicionales de salud y seguridad agrícola deben hacer 
hincapié en un mejor diseño de la maquinaria, herramientas, en las actividades de 
educación, conocimiento, capacitación y en unas buenas prácticas de trabajo. En 
los establecimientos rurales ha de prestarse una atención especial y nunca debe 
permitirse la presencia de niños, es decir se debe prohibir asimismo la entrada a 
edificios agrícolas que presenten riesgos derivados de la electricidad, de los 
espacios confinados, de las zonas de almacenamiento de sustancias químicas o de 
los equipos en funcionamiento. En todos los equipos y sustancias químicas deben 
mantenerse las etiquetas de advertencia, de manera que los adultos estén 
informados de los peligros y puedan así proteger mejor a sus familias. La 
contratación de tiempo parcial o completo de trabajadores con experiencia reduce 
la carga de trabajo y la posibilidad de riesgos laborales. 
Algunos agricultores de la vid deciden terminar los trabajos o tareas 
independientemente de los posibles riesgos, ignorando las prácticas de trabajo 
seguro, pensando en la posibilidad de que interfieren con la productividad agrícola, 
lo que se transforma en un gran error, ya que ante un eventual accidente o muerte, 
puede provocarle enormes problemas y costos económicos incalculables.   
Para mejorar la salud y seguridad en los establecimientos agrícolas, se 
requiere una participación activa de los productores y de los trabajadores 
cosecheros permanentes y contratados; un cambio favorable en las actitudes, 
intenciones de cambio de conducta y prácticas seguras de trabajo; el 
reconocimiento de la economía y la productividad agrícolas como importantes 
determinantes de la estructura y la organización de la empresa y la colaboración de 
los agrónomos, , preventores, vendedores de maquinaria y herramientas, agentes 
de seguros, medios de comunicación locales y miembros de la comunidad, 
propician las condiciones para crear y mantener un clima general de seguridad. 
A partir de relevamientos realizados por la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo de la Nación (SRT) de la Argentina, revelaron la existencia de distintos 
tipos de siniestros en el sector agrario (SRT, 2007). Sin embargo, diversos 
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antecedentes señalan los tipos de siniestros que se reiteran, como las caídas de las 
escaleras y los choques de vehículos durante la cosecha (Paunero, 2002 a y b), 
como así también se dispone de medidas de prevención en el sector de peras y 
manzanas (SRT, 2003 a); en el cultivo y cosecha de vid (SRT, 2003 b) y 
recomendaciones de higiene y seguridad para la aplicación de agroquímicos en 
frutales (INTA, 2004 a). 
Es importante remarcar que muchos de estos antecedentes señalan el 
desconocimiento de los trabajadores del peligro al que están expuestos y que no lo 
asocian con factores negativos sobre su salud, por ejemplo en el uso de 
agroquímicos (Souza Casadinho, 2003); existiendo además una tendencia a la 
sobre utilización de dichos productos (Ringuelet y Laguens, 2000); así como la falta 
de calibración de los equipos de pulverizar y la aplicación de los insecticidas en 
forma preventiva (Bulacio y Panelo, 2000). 
3.2. Medidas Preventivas y Recomendaciones Específicas 
La implementación de acciones de capacitación a través de distintos 
medios es de suma importancia,       teniendo en cuenta las cifras de siniestros en 
el sector agropecuario en general. Los sistemas de control y aseguramiento de la 
calidad, exigen la capacitación de los trabajadores en estos aspectos, considerados 
de suma importancia en el logro de una producción sustentable y en armonía con el 
medio ambiente. Con la firme convicción de que el bienestar del trabajador rural y 
su familia, es la base del crecimiento con equidad, que aseguren la disminución de 
los siniestros y enfermedades profesionales en Argentina.  
A partir de estos dichos, es que se plantean diferentes y variadas 
alternativas en virtud de ir en la búsqueda de recomendaciones hacia la 
implementación de trabajos seguros. 
3.2.1. Riesgo de Corte 
 Así mismo es importante que el cosechador se cuide de cortaduras o 
aprisionamiento con la propia  tijera, ya que estos cortes se dan con mayor 
frecuencia en la mano contraria a la que sujeta la tijera. Por lo tanto se sugiere 
utilizar guantes especiales con dedales reforzados, que protejan las extremidades 
de los dedos. En los casos donde se cosecha en parral y se usan tanto las 
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gancheras y ganchos, estos deben estar acolchados y sin puntas salientes y en los 
momentos que no se usan, en el trayecto de ida o retorno a sus casas, deben ser 
alojados en el vehículo de traslado de manera estanca, que no pueda provocar 
siniestros. 
 Los cosechadores están expuesto a lesiones oculares, siendo ésta una de 
las mayores preocupaciones durante la cosecha. Se caracteriza por ser lesiones 
muy dolorosas y pueden ocasionar la perdida de la vista. Generalmente se deben a 
heridas punzantes, ramas bajas, insectos o partículas que se introducen en los 
ojos, siendo lo ideal para esto, utilizar anteojos protectores antiimpacto del tipo 
atado, siendo estos livianos, cómodos y económicos, pudiendo ser tonalizados para 
bloquear los rayos ultravioletas del sol. Los anteojos de seguridad deben satisfacer 
las normas de la American National Standards Institute (ANSI) y brindar protección 
delante de los ojos y a los costados, con ventilación suficiente para evitar que se 
empañen. 
 Entre los siniestros más comunes en los cultivadores de uvas, se destacan 
los cortes o pinchazos, ya sea por las espinas de las plantas, las herramientas o las 
espalderas o estructuras de apoyo. Este tipo de heridas abiertas pueden siempre 
ser infectadas por la gran cantidad de bacterias, virus o agentes patógenos 
presentes en los campos que en ocasiones causan graves complicaciones que 
pueden llevar a la amputación de una extremidad o incluso la muerte. Todos los 
trabajadores de los campos deben ser protegidos con una vacuna del tétanos. Los 
cortes deben lavarse y limpiarse, aplicando después un agente bactericida y ante 
cualquier infección que aparezca debe recibir tratamiento médico inmediato. 
 La herramienta más utilizada por el cosechador durante las largas jornadas, 
es la tijera manual, pero también son empleadas las tijeras eléctricas.  El uso de 
estas herramientas, conlleva un riesgo elevado de cortes de extremidades, sobre 
todo de dedos de la mano contraria a la de las tijeras. El cosechador tiende a 
agarrar la rama con la mano que le deja libre la tijera para así, poder retirarla y 
realizar mejor el corte. Al realizar esta maniobra, cabe el riesgo que la tijera corte, 
además de la rama, uno o varios dedos de la mano con la cual se está sujetando 
dicha rama. Los cortes también se pueden realizar durante el transporte o 
reparación de las tijeras mediante un accionamiento involuntario. 
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Durante las labores de cosecha, el trabajador corre el riesgo de sufrir cortes 
debido a la manipulación con las tijeras manual o eléctrica (Fig. 20-22). Este tipo de 
siniestros no tiene una incidencia mortal, pero si que revisten una alta gravedad, 
debido a que las consecuencias pueden ser la inutilización de uno o varios dedos y 
esto siempre es complicado y resulta traumático para el accidentado 
 
 
3.2.2 Riesgo a Posturas Antiergonómicas 
 El constante traslado de los cosechadores con los tachos sobre sus 
espaldas, hacia y desde el camión recolector, como así también el manipuleo de 
sostener y cargar entre 60 y 70 tachos por jornada, repletos de uvas (25 - 30 kg c/u 
de carga) durante las extensas jornadas, sumados al peso propio de cada tacho (3 
a 5Kgrs c/u), constituye una condición insegura y con un altísimo riesgo 
ergonómico, que posibilitan al trabajador adquirir malas posturas y posibles daños 
en la espalda, como sí también en las piernas y brazos por ser permanentemente el 
sustento durante el desarrollo de la actividad. El trabajador al cabo del día acarreo 
aproximadamente una tonelada y media (1500 Kgr) con su cuerpo, ocasionando 
posibles lesiones en la espalda por el gran esfuerzo. Las lesiones de espalda son el 
tipo de lesión más común, ya que los trabajadores que cosechan uva suelen contar 
con problemas músculo esqueléticos (tendinitis, síndrome del túnel del carpo, etc). 
Esta labor crea demandas físicas relacionadas con la posibilidad del desarrollo de 
problemas crónicos de la espalda, incluso la necesidad de encorvar el cuerpo, 
Fig. 20 
Este prototipo de 
tijera eléctrica, 
otorga una mayor 
celeridad en el 
trabajo, pero su 
empleo conlleva un 
riesgo de cortes, 
sobre todo en los 
dedos de la mano 
opuesta a la de la 
tijera. 
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hacer movimientos manuales altamente repetitivos y levantar y llevar cargas 
pesadas.  
Los valores límite para el levantamiento manual de cargas están 
mencionados en la (Res. MTESS 295/2003). Ésta contempla el peso y el número 
de levantamientos por hora, así como la distancia y altura de elevación de los 
mismos con una consideración especial para los movimientos repetitivos. 
Acerca de la Res. 295/03 en realidad no plantea o considera algo que es 
muy importante a tener en cuenta, como es el sexo y las condiciones de salud y 
físicas (contextura, masa muscular) de la persona que efectúa el levantamiento de 
carga.  
Según la Resol. 295/03 “Las tareas de levantamiento manual de cargas de 
rutina no deben realizarse desde alturas de partida superiores a 30 cm por encima 
del hombro o superiores a 180 cm por encima del nivel del suelo." 
El levantamiento del tacho o canasto de uva cargado con un peso de 25-30 
kg no sería aconsejable, ya que se lleva a cabo desde la altura del suelo y hasta 
por encima del hombro (el tacho se apoya cargado sobre éste para su transporte). 
Para estos casos, se debe recurrir al uso de ayudas, como por ejemplo, la 
utilización de cintas transportadoras, poleas, carritos provistos con ruedas o la 
disminución del tamaño de los recipientes de cosecha, etc. Además de recurrir al 
rediseño del trabajo de manera que no sea necesario, la carga manual de pesos 
excesivos.  
La prevención de lesiones de la espalda se puede tratar a partir de realizar 
periódicamente entrenamiento con los trabajadores para que cambien su 
comportamiento y postura. Por este motivo, hay que tener algunas precauciones, 
para disminuir el riesgo de lesiones: 
- Como en todo levantamiento de carga, el trabajador debe posicionarse lo 
más cerca posible de la misma, en este caso del “tacho” con uva. 
- Sujetar el tacho por su manija, con las piernas flexionadas y la espalda 
erguida, asegurando de este modo que se mantenga las curvaturas 
naturales del raquis sin que se rectifiquen con las consecuencias que 
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podrían derivarse de ello en la producción de posibles lesiones, por ejemplo: 
hernias de disco 
- En un solo movimiento, elevar el “tacho” llevándolo al hombro. 
- Caminar flexionando las piernas. 
- Prever descansos cortos y periódicos. 
Una recomendación: Utilizar una bandeja o tacho más pequeño y menos pesado 
que el utilizado actualmente, que tenga agarraderas y que tenga un peso promedio 
de 20 kgr (46 libras) cuando esté llena (Fig.21) 
 
 
- Al ser más liviana, facilita la operación y alivia el dolor de espalda, rodillas y 
brazos. Al ser más angosta, el centro de gravedad de la bandeja está más cerca del 
trabajador, con lo que se reduce la tensión sobre la espalda. 
- Contando con un buen diseño y mejoramiento de las agarraderas de los 
tachos, reduce el "estrés por contacto", ya que esto puede llegar a lesionar las 
manos, por ejemplo con bordes filosos, aristas muy marcadas en lugar de ser 
redondeadas.  
- Al ser más liviana y tener la superficie del fondo más lisa, se reducen las 
fuerzas laterales que actúan sobre las rodillas al empujar la bandeja a lo largo de la 
hilera. 
- Mejores agarraderas reducen los puntos de presión sobre los dedos. 
Fig. 21 
Es conveniente 
que el trabajador 
utilice para la 
recolección, 
bandejas 
pequeñas y 
livianas, sujetas 
con agarraderas 
sobre los 
hombros. 
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- Las bandejas o las canastas de plástico son fáciles de limpiar y reutilizables. 
Cuando están vacías se pueden colocar una dentro de la otra para ahorrar espacio 
en el vehículo de transporte. Cuando están llenas pueden apilarse colocando cada 
bandeja en dirección opuesta a la de debajo.  
- La implementación de esta reforma, puede tener un impacto negativo sobre 
la producción, pero requiere de un mutuo acuerdo previo entre el cosechador y el 
empleador para la adopción implementación de esta alternativa. 
 El excesivo empleo de su principal herramienta (la tijera) provoca realizar 
movimientos repetitivos, complementado con su uso prolongado y la alta cantidad 
de cortes durante la totalidad de la jornada laboral, a menudo puede provocar 
dolores en la mano, por el constante esfuerzo físico, como así también al uso no 
adecuado y a la mala calidad de la herramienta. Es importante que la herramienta 
sea la adecuada y se la utilice de manera correcta, ya que no hay que hacer fuerza 
con los dedos, sino con la palma de la mano y complementariamente el cosechador 
debe evitar de utilizar la tijera mucho tiempo en la misma posición y así evitará 
dolores molestos ocasionados por una mala postura. La herramienta adecuada, 
esta definida por varias características, como es el tamaño de los mangos, deberá 
permitir al trabajador agarrar alrededor del mango de forma que el dedo índice y 
pulgar estén superpuestos. El diámetro del mango debe oscilar entre 13/8” para los 
trabajadores de manos pequeñas y 21/8” para los trabajadores de manos grandes, 
con un promedio de 13/4”. Los mangos deben estar cubiertos con un material 
antideslizante liso (plástico o caucho). Las herramientas deben tener una longitud 
de mango de al menos 4” y preferiblemente de 5”. Deben tener un dispositivo de 
muelle o resorte para mantener la herramienta en posición abierta y mangos que 
sean casi rectos sin ranuras para los dedos. Las tijeras de muy buena 
calidad (forjada en aceros especiales) son de una sola pieza con tratamientos 
térmicos localizados en la zona de los filos y con un microdentado para que al 
momento del corte no patinen los filos (Fig.22). 
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 La actividad expone al trabajador cosechero a posiciones erguidas,  
extendidas e incomodas, que con el paso del tiempo, adquiere lesiones en los 
hombros y adoptan posturas inadecuadas. El principal riesgo asociado a las 
lesiones musculoesqueléticas en estos cultivos es el ritmo del trabajo. Los 
trabajadores contratados suelen ser retribuidos a destajo, es decir, en función del 
trabajo realizado (por ejemplo, cantidad de tachos cosechados). Este tipo de 
retribución suele imponer un ritmo tan rápido que el trabajador no dispone de 
tiempo para asegurarse de que sus dedos están fuera de las tijeras antes de cortar, 
o para caminar con cuidado desde o hacia el borde del campo para dejar los tachos 
llenos y recoger otros vacíos durante la vendimia. Un elevado ritmo de trabajo 
favorece a que se adopten posturas forzadas, se corran riesgos innecesarios y no 
se respeten prácticas y procedimientos seguros. 
Esto genera problemas en brazos, muñecas y hombros, que pueden 
reducirse con la implementación de pausas breves y periódicas, alternando con 
cambios de formas y posturas de recolección, complementándolo con el empleo de 
herramientas de corte que tengan una correcta empuñadura, ergonómica y 
antideslizante, que reduzcan el esfuerzo a realizar. También se aconseja realizar un 
precalentamiento antes de cualquier esfuerzo y al finalizar la jornada, ejercitar 
suaves estiramientos.  
Fig. 22 
Las tijeras 
apropiadas para el 
trabajo de 
cosecha, son de 
una sola pieza 
con tratamientos 
térmicos 
localizados en la 
zona de los filos y 
con un 
microdentado en 
la zona del corte 
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3.2.3 Riesgo de Caídas 
 La habitual tarea de volcar el contenido de los tachos en la caja del camión, 
requiere del empleo de una escalera que facilite llegar hasta la caja recolectora, 
pero constituye una tarea que se encuentra expuesta a una condición de riesgo a 
contraer algún tipo de caídas a nivel o de altura. Para reducir este tipo de riesgo es 
importantes la incorporación de barandas en la escalera, sobre el lado opuesto al 
camión, observando periódicamente que no haya obstáculos en el camino, ya que 
no siempre está preparado el camino. La escalera debe estar realizada con material 
antideslizante y la circulación sobre la escalera debe ser lenta y cuidadosa, 
asegurando siempre que esté limpia, sin uvas en los peldaños o en la plataforma de 
vuelco del cosechador, ya que una caída desde esa altura, puede considerar un 
riesgo importante para la salud. 
 En la actividad previa al desarrollo de la cosecha, es muy poco lo que se 
realiza en cuanto a la preparación de los senderos y caminos por donde el 
cosechador transita en la búsqueda de la uva y cuando la cosecha inicia su labor, 
se profundiza la compleja tarea en virtud de encontrarse el piso arado, sin limpieza, 
sin desmalezar y desnivelado, ocasionando frecuentemente lesiones por 
torceduras, caídas a nivel y traumatismos en general. Lo que se sugiere es que el 
empleador  considere la ejecución periódica de tareas en la finca durante todo el 
año y reforzando la misma previa a la actividad de cosecha, nivelando el piso, 
desmalezando y conformando un terreno libre de ondulaciones y riesgos para los 
trabajadores. 
 La falta de personal fijo, destacado para los cuidados de la plantación en la 
finca, origina que se evidencie un descuido permanente, lo que trae aparejado una 
falta de orden y limpieza, siendo estos aspectos importantísimos para prevenir 
siniestros (lastimaduras, lesiones y caídas), debiendo tomar los trabajadores la 
precaución de caminar mirando siempre por donde transita, siendo cuidadoso y no 
cargar cajas o tachos que le impidan mirar el camino, tratando de no avanzar sobre 
pisos inestables y desnivelados durante el momento de cosecha. 
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3.2.4 Riesgo a Contaminantes 
 Durante la labor de cosecha, es necesario que los trabajadores, tomen las 
debidas precauciones ante eventuales intoxicaciones, debido a que durante el 
cuidado y mantenimiento de las plantaciones, se aplicó Sulfato de Cobre, que es un 
fungicida para el cuidado de las plantas y sus partes. Esta precaución se debe 
tener en cuenta durante el proceso de manipuleo de la uva y su colocación en los 
tachos, ya que puede el trabajador llevarse la mano hacia los ojos o la boca y sin 
saberlo puede estar contaminándose. Para esto es primordial que los trabajadores 
utilicen equipo de protección personal (EPP), constituyendo frecuentemente el 
recurso típico ante los problemas que presentan las sustancias peligrosas, aún a 
pesar de que suelen ser muy caros e incómodos para los trabajadores. También la 
utilización de EPP, como pueden ser los guantes, que permite evitar la formación 
de ampollas en los dedos, que hacen muy incomoda y dolorosa la jornada. Es 
conveniente que el trabajador cambie los guantes en el caso de estar dañados. 
Cuando existe la posibilidad de que la piel entra en contacto con algún 
contaminante aplicado en las plantaciones de uva, deberán usarse guantes de 
goma o látex. No obstante, es importante tener en cuenta que el uso de guantes 
inadecuados o gastados que permitan la penetración de las sustancias químicas 
pueden ser aun más peligrosos que no usar guantes. Muchas veces el riesgo está 
relacionado con la inexistencia de adecuados servicios de bienestar, ya que el 
comer en el lugar de trabajo ha sido la causa de posibles envenenamientos debido 
a la contaminación de las manos y de la comida. Estos hechos ponen de relieve la 
importancia de disponer de buenas instalaciones, donde los trabajadores se 
puedan lavarse e higienizarse correspondientemente. 
3.2.5 Riesgo de Infecciones 
 Es importante la correcta elección y utilización de guantes, siendo los 
recomendable los de látex para este tipo de tarea, permitiendo una mayor 
sensibilidad en el tacto, minimizando la posibilidad de contraer enfermedades 
contagiosas, aislando del roce constante de la piel con los sarmientos, evitando 
sufrir lastimaduras, además de ayudar a la prevención de picaduras de arañas e 
insectos. Es necesario, para mejorar su confort, que el trabajador disponga de 
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repelente de insectos, sobre todo en las primeras horas de la mañana y al 
atardecer. 
 Los trabajadores cosecheros que realizan labores de recolección corren un 
mayor riesgo de sufrir picaduras de insectos y abejas, al introducir las manos y los 
dedos entre las hojas de las plantas para seleccionar y/o arrancar las uvas 
maduras, aumenta la exposición a abejas e insectos que pueden estar escondidos 
o descansando entre el follaje. Algunos insectos pueden estar también 
alimentándose, como también pueden hacerlo roedores y otros bichos. La mejor 
protección consiste en utilizar camisas de manga larga y guantes siempre que se 
trabaje entre las hojas (Fig. 23). 
 
3.2.6 Riesgo Físico 
 Las jornadas laborales en este tipo de actividad expone al trabajador a 
comenzar su trabajo con bajas temperaturas y rocío y luego complementarla con 
altas temperaturas, sugiriendo para estas situaciones que el trabajador se vista con 
varias capas de prendas, que se puedan ir sacando a medida que hace más calor y 
se pueda volver a poner una vez que comienza a bajar el sol. Debe evitar la 
exposición al sol de partes del cuerpo descubiertas, aumentando la ingesta de agua 
y al aparecer los primeros síntomas de fatiga por esfuerzo físico, descansar 
inmediatamente y colocarse en un lugar fresco (Fig.24). 
Fig. 23 
Los cosechadores 
deben trabajar 
provistos de guantes 
en sus manos y de 
camisas de mangas 
largas para evitar 
picaduras de 
insectos. 
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 Los cosechadores en post de un mayor rendimiento y productividad, se 
exponen a largas jornadas, sin intercalar descansos o con escasas detenciones, lo 
que contribuye a ponen al trabajador en riesgo por lo fatigoso de la tarea. La 
organización racional del trabajo y el descanso tiene una gran importancia para la 
prevención de la fatiga y las enfermedades de los trabajadores agrícolas. En la 
estación cálida, es decir en el momento de cosecha, se deberá trabajar sobre todo 
por la mañana y al caer la tarde, descansando durante las horas de más calor. 
Durante un trabajo duro, es necesario descansar cada cierto tiempo, prestando una 
atención especial a la alimentación equilibrada y racional de los trabajadores, que 
cubra las necesidades energéticas. Es muy importante beber regularmente durante 
las horas de calor. En general, los trabajadores deben tomar bebidas tradicionales 
(té, café, infusiones, caldos, etc.) además de agua. Es muy importante la 
disponibilidad de cantidades suficientes de líquidos sanos de alta calidad. Es 
aconsejable la implementación de descansos y pausas periódicas dentro de la 
jornada laboral, siendo más conveniente realizar varios descansos cortos que un 
solo descanso prolongado. 
 El desarrollo del trabajo y lo reducido del tiempo en el que se tiene que 
cosechar, se tiende a trabajar con la necesidad de no perder jornales, sin tener en 
cuenta la variación del clima como así también los días posteriores a las lluvias, lo 
que obliga al trabajador a realizar mayores esfuerzos y exponerlos a riesgos de 
caídas, resbaladas, distensiones, etc. Lo recomendable es que se trabaje en 
Fig. 24 
Las jornadas laborales 
en este tipo de actividad 
exponen al trabajador a 
alternar su trabajo con 
bajas y altas 
temperaturas, 
requiriendo del empleo 
de varias capas de 
prendas, acompañado 
con el aumento de la 
ingesta de agua, para 
reducir los síntomas de 
fatiga. 
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condiciones climáticas normales sin traspasar la línea de lo criterioso, en búsqueda 
de mayores rindes o de impedir de perder un día de trabajo por cuestiones de 
mayor productividad. 
3.2.7 Riesgo Social 
 La organización generalizada que se presenta en estas actividades rurales, 
muestra que los trabajadores temporarios o golondrinas se alojan en las viviendas e 
instalaciones ofrecidas por el empleador, sin ningún análisis psicosocial de los 
trabajadores, agrupándolos sin tener en cuenta usos y costumbres, regiones de 
origen y religión de los trabajadores. Es importante tratar de agrupar a los 
trabajadores  teniendo en cuenta las edades, respetando sus hábitos, regiones de 
origen, creencias, religión, de manera de minimizar conflictos personales, de 
convivencia y garantizar las buenas relaciones interpersonales. 
 El trabajador temporario y golondrina se traslada por las distintas fincas de 
manera solitaria, sin ningún grupo familiar que lo contenga, sufriendo un desarraigo 
emocional por la lejanía de sus seres queridos. Esta situación genera en el 
cosechador una acrecentada desconcentración en la medida que pasa el tiempo de 
trabajo, provocando problemas de sociabilidad entre los mismos. Se debería 
implementar propuestas de agrupar a los trabajadores por regiones de origen, 
creencias, religión e implementar condiciones que faciliten al trabajador, la 
comunicación con sus familiares de manera periódica. 
3.2.8 Riesgo asociado al trabajo al aire libre de los cosecheros de la vid 
Durante la temporada de cosecha, es muy común que los trabajadores se 
equivoquen en la elección de la indumentaria, debiendo emplear indumentaria 
apropiada que le facilite el desarrollo de la tarea, como camisas o remeras de 
mangas largas, de colores claros, pantalones largos, confeccionado con telas 
livianas y calzado cerrado, liviano, con suela antideslizante que protejan bien los 
pies. En todos los casos hay que atar bien el calzado, manteniendo firme los 
tobillos, complementándose con el empleo de botas de goma para el terreno 
mojado. Para proteger su cabeza, utilizará solo un sombrero o una gorra de tela, 
preferentemente de color blanco, que atenúe la acción del sol, pero no se considera 
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necesaria la protección contra la caída de objetos debido a la baja altura de las 
plantaciones frutales en la zona. 
Complementariamente, usará una loción o crema contra el sol, para 
disminuir el riesgo de cáncer de piel, aplicándolo con cuidado sobre la cara porque 
el sudor puede arrastrarlo hacia los ojos. 
 La exposición excesiva a la radiación solar (estrés térmico) y al calor puede 
causar fácilmente agotamiento por calor, golpe de calor o incluso la muerte. El calor 
añadido al cuerpo humano por la radiación solar, el esfuerzo del trabajo y la 
transferencia del calor ambiental tiene que liberarse del organismo a través del 
sudor o la pérdida sensible de calor. Cuando la temperatura ambiente supera los 37 
°C (es decir, la temperatura corporal normal), no puede haber pérdida sensible de 
calor, de manera que el cuerpo sólo puede recurrir a la sudoración para enfriarse.  
La sudoración requiere agua, por lo tanto las personas que trabajan bajo el 
sol o en un clima caluroso tienen que beber grandes cantidades de líquido durante 
todo el día, es decir que deben tomar agua o bebidas para deportistas inclusive 
antes de tener sensación de sed y evitar el consumo de alcohol y cafeína, puesto 
que estas sustancias tienen un efecto diurético y en realidad aceleran la pérdida de 
agua, interfiriendo con la transformación de regulación térmica del organismo. 
Suele recomendarse la ingestión de un litro de líquido por hora de trabajo al sol o 
en un clima caluroso. Un signo de deshidratación es la ausencia de necesidad de 
orinar. 
Las enfermedades relacionadas con el calor pueden poner en peligro la 
vida de la persona y exigen atención inmediata. Las personas que sufren 
agotamiento por calor deben ser acostadas a la sombra y beber abundantes 
líquidos. Todo aquel que sufra un golpe de calor, se encuentra en grave peligro y 
necesita de atención inmediata. Si no se tiene acceso a asistencia médica en 
cuestión de minutos, debe intentarse enfriar a la víctima sumergiéndola en agua 
fría. Si la víctima está inconsciente, debe conseguirse que siga respirando con 
técnicas de primeros auxilios. 
Los síntomas de las enfermedades relacionadas con el calor, son una 
sudoración excesiva, debilidad de los miembros, desorientación, cefalea, mareo y 
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en casos extremos, pérdida de la conciencia o de la capacidad de sudoración. 
Estos últimos síntomas advierten de un peligro de muerte inminente y exigen 
medidas urgentes. 
El trabajo en los viñedos puede aumentar el riesgo de enfermedades 
relacionadas con el calor. La circulación de aire se reduce entre las filas y se tiene 
la falsa sensación de estar trabajando a la sombra. Una elevada humedad relativa y 
un cielo nublado pueden también dar una falsa impresión de los efectos del sol. 
Siempre que se trabaja en los campos tienen que beberse abundantes líquidos. 
 La exposición prolongada al sol del trabajador, puede causar envejecimiento 
prematuro de la piel y aumentar el riesgo de cáncer de piel. Las personas 
expuestas a los rayos directos del sol deben utilizar prendas de vestir o productos 
que actúen como pantalla solar para protegerse de ellos. En latitudes bajas, incluso 
unos cuantos minutos de exposición al sol pueden causar graves quemaduras, 
especialmente en personas de piel clara.  
 Los cánceres de piel pueden empezar en cualquier parte del cuerpo y 
cualquier sospecha de cáncer debe ser inmediatamente comprobada por un 
médico. Algunos de los síntomas más frecuentes de cáncer de piel o lesiones 
precancerosas son cambios en un lunar o una marca de nacimiento, un borde 
irregular, hemorragia o cambio de color, generalmente con un tono marrón o 
grisáceo. Las personas con antecedentes de exposición solar deben someterse a 
un examen anual para detectar cáncer de piel. 
 El contacto frecuente y prolongado con las secreciones o los fragmentos de 
plantas durante la labor de cosecha, pueden producir sensibilización y casos de 
alergias y dermatitis por contacto. El curso de actuación preferido es la prevención, 
mediante el uso de camisas de manga larga, pantalones largos y guantes siempre 
que sea posible. Pueden utilizarse también ciertas cremas para crear una barrera 
que impida la transferencia de irritantes a la piel. Si la piel no puede protegerse de 
la exposición a las plantas, el lavado inmediato después del contacto con la planta 
puede reducir al mínimo los efectos. Los casos de dermatitis con erupciones 
cutáneas o que no cicatrizan deben ser vistos por un médico. 
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3.2.9 Riesgo Sanitario 
La carencia de instalaciones sanitarias al pie de la finca donde se desarrolla la 
tarea, es una condición muy dificultosa para los trabajadores, ya que la higiene 
personal debe trabajarse como un habito del cosechador, ya que el medio rural te 
expone a diferentes enfermedades, que pueden ser incorporadas en la medida de 
no contar con los recursos higiénicos necesarios, ya que el lavado de manos es 
una  norma a cumplir antes y después de ir al baño, antes de almorzar y el estar 
obligado a hacer las necesidades fisiológicas en el terreno de cultivo, como única 
alternativa, pone en riesgo a una eventual propagación de enfermedades y 
contaminación de las napas de agua. 
Una buena práctica, es proveerle de viviendas dignas y sanitarios 
apropiados a los trabajadores que trabajan por temporada, representando una baja 
inversión al empleador y siendo esto muy valorado a la hora de la contratación y 
seguramente crea un vínculo y un compromiso con la finca que ofrece estas 
condiciones de vida apropiadas a sus trabajadores y ayudará a retener a los 
trabajadores más calificados. 
3.2.10 Riesgo Alimentario 
 Durante una jornada de cosecha, el trabajador se somete a esfuerzos 
importantes, por eso es de vital importancia, una buena y periódica alimentación, un 
buen desayuno y una merienda adecuada, logrando un sostenido rendimiento de 
cada cosechador, lo que aumentará la eficiencia, productividad y la calidad en el 
trabajo. 
3.2.11 Riesgo por Desinformación 
 La precariedad con la que se desarrollan las tareas en esta actividad, tiene 
un origen que es multicausas, siendo preponderante la falta de capacitación, el 
elevado índice de analfabetismo, el abuso del empleador ante la necesidad del 
trabajador temporario y golondrina y otro aspecto a atender, es la falta de adecuada 
formación de los técnicos y profesionales que operan en el agro, ya sean médicos, 
agrónomos, licenciados, técnicos, ergónomos, prevencionistas rurales y 
particularmente los que realizan tareas de extensión a campo, que no siempre 
poseen la formación en materia de salud y seguridad en el trabajo que les posibilite 
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actuar activamente en el ámbito rural, para prevenir los daños a la salud de las 
personas trabajadoras, por la compleja problemática de la seguridad laboral en la 
agricultura.  
 El acceso a la educación formal es difícil en el ámbito rural, eso explica el 
elevado grado de analfabetismo y la presencia de personas en estado de 
analfabetismo funcional. La formación profesional es escasa; muchas veces se 
aprende de la propia experiencia, por ensayo y error, con las derivaciones 
correspondientes en el área de la salud y seguridad en el trabajo. Estas 
características han de tomarse en consideración a la hora de formar para el trabajo 
y la prevención. La escasa capacitación les impide a los trabajadores acceder a los 
manuales operativos, hojas de seguridad de los productos agroquímicos que se 
utilizan y etiquetas de alarmas; tal situación profundiza la vulnerabilidad de la 
población que trabaja. Los aspectos metodológicos de la capacitación se deben 
basar en el "aprender haciendo", allí donde se desarrolla la actividad, jerarquizando 
la práctica a la información teórica. Además de formar e informar sobre prácticas 
seguras, es necesario capacitar acerca de los derechos y deberes en materia 
laboral. La mayoría de los pequeños productores, trabajadores y trabajadoras, no 
poseen conocimientos sobre este punto. Las empresas rurales, apremiadas por los 
tiempos de producción y sus costos, aducen que "no hay tiempo para la 
capacitación", porque frecuentemente desconocen las ventajas que otorga para la 
competitividad y productividad de sus empresas.  
 El trabajo temporario, la dispersión de los trabajadores y de los 
establecimientos, el aumento de empresas contratistas, el trabajo informal, "en 
negro", también dificultan la actividad sindical, que se orienta especialmente a 
erradicar el analfabetismo, informar sobre derechos y deberes y atender a los 
grupos vulnerables. El contralor y asesoramiento en la materia también se ven 
dificultados por estos motivos y por el número escaso de inspectores de trabajo que 
no siempre poseen la información y disponibilidad adecuada. 
 La capacitación del trabajador rural para el trabajo seguro, suele encontrar 
dificultades para su implementación, por la dispersión de los establecimientos, el 
difícil acceso a los predios, por que los trabajadores no pueden abandonar las 
tareas y por la baja cantidad de personas en los campos. Estos dos últimos 
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aspectos, posicionan el desarrollo de iniciativas de capacitación en prevención de 
riesgos con modalidades informales de acción en terreno o las técnicas de 
capacitación de alta eficiencia, pues permiten capacitar al trabajador en el mismo 
momento en el que realiza su trabajo. 
 La capacitación recomendada, se puede implementar a partir de realizar 
inspecciones in situ para observar las prácticas de trabajo y las fuentes de 
exposición de los trabajadores cosecheros. Se pueden tomar fotografías de los 
lugares y las prácticas de trabajo. 
 La siguiente etapa en el proceso de capacitación puede ser seleccionar los 
temas que se necesiten tratar basándose en la información recabada de los propios 
trabajadores y a continuación, seleccionar métodos de enseñanza adecuados 
basándose en los objetivos del aprendizaje. La capacitación puede tener cuatro 
objetivos: informar; identificar riesgos y cambiar actitudes/emociones; promover 
conductas saludables y desarrollar destrezas para la acción y la resolución de 
problemas. 
 Los Métodos utilizados con fines de información, deben ser herramientas 
didácticas visuales que se puedan transportar fácilmente y cuyo uso no dependa de 
la electricidad, de manera que puedan utilizarse en los campos. 
 La herramienta a utilizar puede ser el caballete con hojas móviles donde se 
pueden realizar dibujos que representan situaciones de la vida real y que puedan 
servir para fomentar los debates. Cada dibujo se debe asociar a unos objetivos 
específicos. El caballete de hojas móviles podía utilizarse tanto para facilitar 
información como para promover el análisis de problemas y la elaboración de 
planes de acción. 
 Con fotografías tomadas durante la fase de evaluación de las necesidades, 
se puede organizar una sesión de diapositivas siguiendo el proceso de la cosecha, 
desde el inicio de la actividad, trayecto hacia la plantación, durante el momento de 
cosecha, remarcando posturas, movimiento y acarreo de los tachos y los momentos 
de descansos con toma de tiempo del descanso y del trabajo. 
 Después, se debe inducir al debate y facilitar información sobre los hechos, 
con cuestionarios que pueden servir para descubrir actitudes y utilizando una hoja 
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de trabajo, los participantes pueden identificar algunas medidas que podrían 
adoptar para promover unas condiciones y prácticas más seguras de trabajo. 
3.2.12 Riesgo por Falta de Fiscalización 
 Los representantes sindicales no siempre son protagonistas en el control de 
las condiciones laborales y a prevalecer sobre el empleador con los derechos de 
los trabajadores. El control y asesoramiento por estos motivos no siempre es todo 
lo masivo que se necesita, complementado, complementado por el número escaso 
de inspectores del sindicato, como así también la complejidad para su 
implementación por la lejanía de las distintas fincas, lo dificultosos del acceso a los 
predios, o por que los trabajadores no pueden abandonar las tareas por su 
característica de trabajo a destajo. El camino correcto a sugerir es que los 
trabajadores no acepten trabajar en negro, negándose a toda condición fuera de la 
ley, defendiendo sus derechos, exigiendo las óptimas condiciones de higiene y 
seguridad para el trabajador, como así también remuneración y calidad de vida. 
 Es indispensable que se realice mayores controles desde los representantes 
de los organismos de control en materia de seguridad e higiene, de manera que 
ante algún incumplimiento por parte del empleador rural, se sancione con multas 
que se vinculen con impedimentos o prohibiciones comerciales monitoreados por la 
cámara comercial, que aglutina y controla las ventas entre productores de la uva y 
bodegueros con el mercado interno y externo. 
 También de podría implementar medidas de control comercial que exijan al 
productor, en virtud del rendimiento de la cosecha en el momento de la 
comercialización, la documentación que avale dicha capacidad de cosecha, 
respaldado con la dotación de cosecheros que trabajaron, complementado con el 
cumplimiento con requisitos exigidos por la ART y organismos de  vigilancia. 
 Así mismos, registro que abalen las capacitaciones realizadas al personal, la 
entrega de EPP, los exámenes preocupacionales y posterior a la finalización de 
cada cosecha, exigiendo el utilización de las libertas de fondo de desempleo, etc. 
 Todos los controles mencionados, permitirán una importante fiscalización 
que rebunda en mejorar la calidad de trabajo, salud y bienestar del trabajador 
cosechero. 
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3.2.13 Riesgo Vial 
 Durante el momento que el cosechador se dirige por sus propios medios 
hacia y desde el trabajo a su casa, puede sufrir algún tipo de accidente (in itinere), 
ya que está rodeado de riesgos y condiciones inseguras, que pueden provocarle un 
accidente. 
Con respecto a dichos riesgos, es necesario que el cosechador  durante el 
momento de traslado, o mientras no esté siendo utilizada, lleve la tijera en su funda, 
fija al cinturón del trabajador, con su correspondiente seguro o traba ante posibles 
caídas. 
A partir de los riesgos a los que está expuesto el cosechador, podemos 
citar que está terminantemente prohibido el transporte de personal en los vehículos 
que transportan la cosecha, herramientas de trabajo u otros elementos. Respecto 
del traslado del personal a cargo del empleador, debemos mencionar que no se 
puede llevar personas en camionetas sin barandas, debiendo tener como mínimo 
una baranda en todos sus lados, de 1,5 mts de altura, complementado con bancos 
y una escalera para facilitar el ascenso y descenso de las personas. Los 
trabajadores irán sentados dentro del vehículo, sin exponer total ni parcialmente su 
cuerpo por fuera del mismo provocando situaciones de equilibrio inestable. (Dto. 
617/97). Cabe mencionar que el vehículo debe estar habilitado como transporte de 
empresa, ya sea propio o contratado, según la correspondiente jurisdicción que 
corresponda. 
  También es importante  que el trabajador preste atención en su entorno, ya 
que si el cosechador se traslada caminando, es conveniente que vaya por la 
banquina de la calle, de la mano contraria a la circulación de los vehículos. Esto 
permite ver y ser visto por los conductores que se desplazan por la calle, sobre todo 
al amanecer y al atardecer cuando la visibilidad es menor. Si se desplaza en moto o 
bicicleta, debe circular por su mano, bien pegado al borde derecho de la ruta o 
directamente por la banquina. Es indispensable que el vehículo cuente con luces de 
posición u ojo de gato, ya que facilitan la visibilidad. En ambos casos, la visibilidad 
se mejora con el uso de chalecos o bandas de seguridad de color fosforescente.   
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CONCLUSIÓN 
Como corolario del  presente trabajo realizado con relación a la Cosecha de 
la Uva, se puede mencionar que las características propias del trabajo agrícola y 
las peculiaridades del entorno rural, configuran una especial problemática 
económica, social y laboral que, sumado a la actual situación de trabajo estacional, 
afecta a todo hecho vinculado con este tipo de trabajo, como puede ser las 
relaciones laborales, los contratos, subsidios, siniestros de trabajo y consecuentes 
secuelas. 
A partir de dicho estudio, los riesgos profesionales de la actividad son bien 
conocidos, definiéndose cómo se originan los siniestros, qué agentes son los 
causantes y cuáles son las consecuencias. 
Partiendo de esta información es posible conocer los “riesgos” y la 
“probabilidad” de que éstos ocurran, disponiéndose de los datos para realizar la 
estimación del riesgo y poder diseñar una acción preventiva en el actual contexto 
de la realidad agrícola y laboral. 
En dicha investigación, se puede apreciar una descripción de los riesgos 
característicos que se pueden encontrar en esta actividad, pudiendo provocarse 
como resultado si no se toman las correspondientes medidas de prevención a 
tiempo, en graves siniestros, posibles incapacidades, en enfermedades 
profesionales y en lesiones de larga evolución.  
Este trabajo plantea a través de estrategias de intervención 
convenientemente planificadas y muy diversas, un cambio de tendencia en la 
siniestralidad laboral, apuntando en la vigilancia, control de riesgos y en la gestión 
de la prevención. 
Se ha pretendido desarrollar una labor previa que sustente y que permita 
aplicar programas operativos de prevención, los cuales se consideran esenciales 
como soporte de información y formación, sobre riesgos profesionales en la 
agricultura y su prevención, destinados a los trabajadores del sector. 
El número de siniestros y enfermedades causadas por la actividad laboral, 
está relacionada con las condiciones de vida, costumbres de alimentación, normas 
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de higiene, grado de educación, formación profesional, condiciones de trabajo, 
desarrollo tecnológico, calidad y acceso a los servicios, etc. 
El actual sector vinícola, ha sido demostrado en el presente trabajo, 
denotando un alto grado de precariedad en muchos aspectos tanto desde el 
empleador como del cosechador. Ambos son el resultado de políticas que ajustan 
al sector y los posicionan en incómodos protagonismos. 
El empleador debe generar importantes producciones para que permita 
cubrir y garantizar las inversiones que fueron empleadas y destinadas al sector y el 
cosechador es el resultado de estas exigencias que llevan a reducir al máximo las 
expectativas y necesidades del trabajador. 
Este tipo de exigencias para con el trabajador temporario, plasmado entre 
otras características tales como el trabajo a destajo, lleva a contraer siniestros 
laborales que se traducen en un gran daño físico, psicológico y social para el 
trabajador que los sufre. Además de las lesiones corporales y psicológicas 
originadas, la siniestralidad laboral supone un perjuicio social en el entorno del 
trabajador y a su vez, un deterioro económico, ya que en la mayoría de los casos 
supone la ausencia o imposibilidad de ejercer la actividad productiva. 
Los trabajadores cosecheros, en su gran mayoría se caracterizan por su 
característica de migrantes, portando su bandera y fama de ser gente sufrida, 
aguantadora y valiente. Esta fama se ha convertido en un mito que hace que se 
subestimen las molestias, los dolores causados por una mala posición o exceso de 
trabajo, por falta de concentración y de cuidado. Sin embargo, cuando sobrevienen 
los siniestros o las enfermedades, disminuye la posibilidad de tener éxito en el 
ámbito en el que se desarrollan.  
Dicha situación se explica, por el hecho de que los trabajos especialmente 
peligrosos casi siempre tienen efectos visibles, como los siniestros graves y las 
intoxicaciones agudas, mientras que los otros riesgos son más difíciles de detectar. 
Este tipo de dificultades se da respecto de los problemas crónicos 
causados por los enfermedades musculoesqueléticas provocadas por el trabajo 
repetitivo o realizado en malas posturas, transportando cargas pesadas, con 
extensas jornadas laborales. 
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Así mismo, en nuestro país, en gran proporción los trabajadores agrícolas 
están excluidos de cualquier plan de prestaciones o seguros de accidente y tanto 
los servicios administrativos de registro de siniestros como la notificación de los 
mismos no reflejan la realidad. Sin embargo, dichos trabajadores no dejan de estar 
expuestos a los más altos índices de siniestros, pudiendo llegar algunos a ser 
mortales 
A partir de todo lo mencionado es importante ayudar a que el trabajador 
cambie de actitud, para conocer los riesgos ocupacionales y prevenirlos, 
detectando en forma oportuna los posibles siniestros. Trabajando juntos, 
empleados y patrones pueden disminuir los largos y dolorosos períodos de 
rehabilitación, así como los costosos reclamos de compensación por parte de los 
trabajadores. 
La seguridad y la salud de los trabajadores agrícolas deberán ser objeto de 
una estrategia bien definida e integrarse en una política de desarrollo rural que 
abarque las grandes plantaciones comerciales y la pequeña agricultura. La 
extensión gradual de los servicios de salud en el trabajo a los trabajadores 
agrícolas requiere la aplicación de políticas nacionales eficaces, de programas 
específicos y de planes estratégicos orientados a la prevención. El suministro de 
esos servicios al sector rural debería integrarse en la estructura de los servicios de 
salud primarios. La adopción de una legislación de trabajo adecuada y la 
introducción de medidas de protección social son otros tantos pasos adelante en 
este sentido. 
Una acción de este tipo debería ser flexible en su aplicación y con el apoyo 
de los interlocutores sociales de la OIT, en particular de los trabajadores agrícolas y 
de las organizaciones que la componen. 
Los efectos y el éxito a largo plazo de esas intervenciones deberían 
basarse esencialmente en la responsabilidad nacional conjunta de los gobiernos, 
los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones, lo que garantizará su 
duración. Identificar las nuevas ocasiones de acción, crear alianzas entre los 
interlocutores sociales, movilizarlos y capacitarlos favoreciendo su sentido del 
compromiso y de la pertenencia son fundamentales para los sindicatos y sus 
miembros. 
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Es importantísimo que se concientice sobre la necesidad de dicha 
integración y la impulsen en todos los ámbitos y actividades de la empresa.  
Además de las razones ético-morales y de las razones legales 
consecuentes al derecho a la Seguridad y Salud del trabajador, se debe lograr que 
la prevención de riesgos constituya un área de interés preferente de la empresa, y 
no sólo por razones económicas, los costes de la no prevención, sino como 
consecuencia de la estrecha relación que existe entre la seguridad y salud en la 
empresa y su competitividad, su posición en el mercado y en definitiva, su futuro 
inmediato y a largo plazo. 
La mirada de los empleadores a la hora de proyectar su emprendimiento, 
debe focalizarse y apuntar a lograr un equilibrio entre los estándares 
implementados en la producción y las condiciones laborales que debe entregarle a 
los empleados, buscando ofrecerle las mayores garantías en cuanto a minimizar los 
riesgos, incrementando la seguridad, a partir de brindarle capacitación, acceso a la 
educación formal, seleccionar métodos de enseñanza adecuados basándose en los 
objetivos del aprendizaje, seguridad laboral y el apoyo permanente de 
prevencionistas, buscando reducir la rotación de los cosecheros y alcanzar la 
fidelidad de los trabajadores en cada temporada. 
Para finalizar, podemos adelantar que los conceptos narrados 
anteriormente, dan por finalizada la presente tesina. 
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ANEXO 
 
Entrevistas a Trabajadores 
Posteriormente al desarrollo del análisis e identificación de los riesgos, 
desarrollamos in situ en varias fincas algunas charlas a los cosechadores, que 
realizaban esta actividad y esto nos manifestaba: 
Mabel 
Empecé a cosechar a los siete (7) años, mis padres arrancaban y cortaban 
las uvas y las colocaban en los tachos y yo lo que caía al suelo, los recogía ya que 
a los patrones no le gustaban que se cayeran al suelo. Después a los once (11) 
años, ya empecé a cortar en tacho y a acarrear, ya ahí era otra cosa, pero lo mismo 
acarreaban mis padres. 
La costumbre a este trabajo es casi en la mayoría familiar, pero en mi caso 
no; mis hijos no hacen este trabajo, pero yo sí lo sigo haciendo todavía. 
Mis padres hacían este trabajo de manera familiar, con mis hermanos, 
todas las familias  a sus hijos. Así se cosechaba en tachos y se arriaba hasta los 
camiones y de ahí lo trasladaban a bodega. Los trabajos empezaban a principios 
de Febrero y se terminaba fines de Abril o Mayo. 
Se trabaja todo el día, se entra temprano y se trabaja hasta las 6 o 7 de la 
tarde. Se para y se come a las 12 y después se sigue. Es una forma de cosechar; 
es lo que hay acá. Se trabaja mucho bajo el sol, hace mucho calor y acá en 
Mendoza el sol es muy fuerte, a la hora de la siesta es tremendo. 
Cristian 
Estoy trabajando aquí en la cosecha, hace ya cuatro (4) años y vivo en la 
ciudad de Mendoza. Trabajo en esta y otra fincas cosechando, trabajo todo el día, 
cuando se termina aquí, me voy para otro lado. Cuando no trabajo para la cosecha, 
hago otros trabajos relacionados con el campo. Este trabajo de la uva, uno sale 
“muerto de la cintura”, con mucho dolor de cintura. Cuando trabajo en parrales 
altos, uso la ganchera para trabajar más rápido y cuando trabajo en parrales bajos, 
según el tipo de uva, cosecho con la mano o con la tijera. 
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Los guantes son míos, no me da nada el patrón, tendrían que dar la ropa, 
todo, pero no me dan nada. Y toda la ropa que uso para trabajar, después no sirve 
porque se daña y mancha con la uva. 
El descanso me lo tomo cuando quiero, pero no podes descansar mucho, 
para que te rinda tenes que trabajar todo el día, sino no te conviene. 
Por día hago 50 a 60 fichas, según como esté la uva. Si está muy mala la 
uva, más de 40 tachos no hacés. Sí está más o menos, la uva entre 50 a 60 tachos. 
María Rosa. 
Los trabajadores llegan hasta la finca, mayormente en bicicleta o moto. Las 
tijeras las traemos nosotros y las afilamos a comienzo de temporada de cosecha. 
Me ayuda a llevar el tacho mi hermano, ya que pesa mucho para mí. 
Hace como dos (2) años que trabajo para esta finca, lo que más me 
molesta de este trabajo, es la espalda de estar agachado y nadie acá de la finca te 
da recomendaciones para mejorar la posición de trabajo. 
En las vides bajas, estás mucho tiempo agachada cortando, si estás en 
parral te duele los brazos. Trabajo todo el día acá, desde la mañana hasta las 6 de 
la tarde. Si queremos ir al baño, no tenemos nada, pero sí tenemos agua para 
beber. Los primeros días de la cosecha, me molesta mucho la mano por la tijera, 
pero después te acostumbrás. 
Héctor. 
Soy de Tucumán, todos los años vengo para la cosecha y después me voy. 
Los primeros días me molestan los hombros pero después ya no desde él segundo 
o tercer día. Las tijeras que tengo, cortan bien pero hay otras más duras. Yo la afilo 
y la cuido, porque es de la temporada pasada. Uso un pañuelo en la cabeza para 
protegerme del sol. 
Carolina. 
Uso una ganchera para sostener el tacho y no lo cargo porque es muy 
pesado, porque como vengo con mi papá, lo lleva él hasta el camión. Estudio en un 
colegio secundario, curse el tercer año pero abandone por un problema con el 
profesor. El año pasado, sí fui, pero como tengo que viajar en colectivo, porque 
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estoy lejos de la escuela, me tenía que tomar dos colectivos, salía a la seis de la 
mañana de mi casa  y llegaba tarde a la escuela, tipo ocho y media y tuve 
problemas. 
Tengo 16 años para los 17, todos me dicen que parezco más grande. La 
tijera corta bien, pero hay veces que el gusano (resorte) se sale. Hay algunas tijeras 
que tiene los mangos de plástico, esas no son tan buenas, las mejores son 
metálicas. La mayoría  tiene tijeras españolas, es lo mejor que ha salido y a las 
nuestras las afilamos nosotros. Igualmente a la tijera española no se afila, salvo 
que agarre un alambre, pero sino no se afila….se afilan solas con el uso, el mismo 
ácido de la uva las va manteniendo afilada, se va comiendo el metal. 
Para este tipo de parral, es preferible el tacho tipo pechera, es más rápido 
cosechar, es más pesado pero rinde más, de la otra manera tardas mucho y tenés 
que ir corriéndolo y se hace mucho más esfuerzo. 
Al terminar el día, te mata la espalda y los hombros. Si tenemos sed, nos 
dan agua en un bidón al pie del camión 
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ANÁLISIS ERGONÓMICO 
RESULTADOS OBTENIDOS DEL METODO NAM PARA EL PUESTO DE COSECHA DE 
LA UVA 
 
 
NAM: Nivel de Actividad Manual 
 
Método que tiene por objeto detectar trastornos musculo esqueléticos, midiendo dos 
variables de trabajos repetitivos, (fuerza pico normalizada y nivel de actividad 
manual), Es aplicable a monotareas, definidas como trabajos que comprenden un 
conjunto similar de movimientos o esfuerzos repetidos, realizados durante 4 o más 
horas por día. 
 
 
DESCRIPCION BREVE DE LA TAREA: 
 
 Síntesis de la Tarea: La operación consiste en la toma de una bandeja o canasto 
vacío al borde del camión recolector y se traslada caminando con la bandeja en una 
mano hasta llegar al parral, donde allí se posiciona, colocándose la bandeja por 
sobre la cintura (tipo arnés) y tomando desde su funda colocada en la cintura, saca 
una tijera, comienza con el corte de los respectivos racimos y de uno en uno los 
coloca sobre la bandeja, hasta llenarla, para luego de concluido esta tarea, traspasa 
la bandeja desde la cintura hasta uno de sus hombros y se traslada caminando 
hasta llegar al pie del camión recolector, en el cual asciende por una escalera de 
madera o metal hasta el borde de la caja y vuelca el contenido de la cosecha y 
desciende de dicha escalera, recibiendo del supervisor o capataz una ficha como 
pago del trabajo, para luego repetir el mismo ciclo. 
 
 
 Para identificar las fuentes de riesgo más críticas, se descompuso la tarea en 
estas Fases Principales: 
 Fase I: Posicionamiento aprovisionamiento de canasto y herramientas: Toma 
un canasto o bandeja vacío. 
 Fase II: Cosecha propiamente dicha: Corte manualmente de los racimos y los 
coloca en el canasto 
 Fase III: Traslado de canasto lleno: Traslada el canasto o bandeja llena hasta el 
camión recolector. 
 Fase IV: Descarga de canasto: Descarga el canasto o bandeja llena en el camión 
recolector 
 Duración total de la jornada laboral: 9:00 hrs (el horario es de 08.00hrs  a 12.00hrs y 
de 13.00hrs a 17.00hrs). 
 Tiempo de permanencia en el puesto de trabajo por jornada: 7:30 hrs. 
 Turnos: Único. 
 Descansos: 60 minutos para almuerzo y hay dos (2) descansos de 15´c/u, para 
tomar agua e ir al baño. 
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Relación Producción / Manipulación por Jornada:  
 Cosecha de la vid: Se manipulan aproximadamente 15 ramos por minuto, con un 
total de 90 ramos por canasto, por un total de 73 canastos por jornada, por persona. 
 Duración del ciclo: 4 segundos por ramo aproximadamente. 
 Duración del ciclo por canasto: 6 minutos/horas por canasto aproximadamente. 
 Carga manipulada: 0,3125 gramos por ramo. Y 28Kg por canasto. Con un total de 
73 canastos por jornada se manipulan 2053 kg por jornada. 
 Traslado del canasto desde el camión al parral: 15 segundos 
 Traslado del canasto desde el parral hasta el camión: 15 segundos 
 
ANÁLISIS SECUENCIAL PARA PUESTO DE TRABAJO DE COSECHA DE LA VID 
 
 
ACCIÓN 
Nº 
MANO IZQUIERDA 
(Cant. Mov/ esf ) 
TIEMPO 
(seg) 
MANO DERECHA 
(Cant. mov/esf ) 
TIEMPO 
(seg) 
1 Alcanza racimo y sostiene 1 Sube mano y sostiene tijera  1 
2 Sostiene racimo 1 Corta racimo 1 
3 Descarga racimo en canasto 1 Sostiene tijera  1 
4 Alcanza racimo y sostiene 2 Sostiene tijera y corta racimo 2 
5 Descarga racimo en canasto 1 Sostiene tijera 1 
6 
Alcanza racimo y sostiene 
2 
Sostiene tijera y corta racimo 
2 
7 Descarga racimo en canasto  1 Sostiene tijera 1 
8 Se traslada y descansa 3 Se traslada y descansa 3 
9 Alcanza racimo y sostiene 2 Sostiene tijera y corta 2 
10 Descarga racimo en canasto 1 Sostiene tijera 1 
11 
Limpieza y retiro de hojas del 
parral  
3 Sostiene tijera 3 
12 Alcanza racimo y sostiene 2 Sostiene tijera y corta 2 
13 Descarga racimo en canasto 1 Sostiene tijera 1 
14 Alcanza racimo y sostiene 2 Sostiene tijera y corta 1 
15 Descarga racimo en canasto 1 Sostiene Tijera 1 
16 Alcanza racimo y sostiene 2 Sostiene tijera y corta 1 
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17 Descarga racimo en canasto 1 Sostiene tijera 1 
18 Alcanza racimo y sostiene 2 Sostiene tijera y corta 2 
19 Descarga racimo en canasto 1 Sostiene Tijera 1 
20 Se traslada y descansa 2 Se traslada y descansa 2 
21 Alcanza racimo y sostiene 2 Sostiene tijera y corta 2 
22 Descarga racimo en canasto 1 Sostiene tijera 1 
23 Alcanza racimo y sostiene 2 Sostiene tijera y corta 2 
24 Descarga racimo en canasto 1 Sostiene Tijera 1 
25 Alcanza racimo y sostiene 2 Sostiene tijera y corta 1 
26 Descarga racimo en canasto 1 Sostiene tijera 1 
27 Alcanza racimo y sostiene 2 Sostiene tijera y corta 2 
28 Descarga racimo en canasto 1 Sostiene Tijera 1 
29 Alcanza racimo y sostiene 2 Sostiene tijera y corta 2 
30 Descarga racimo en canasto 1 Sostiene tijera 1 
31 Alcanza racimo y sostiene 2 Sostiene tijera y corta 2 
32 Descarga racimo en canasto 1 Sostiene Tijera 1 
33 Se traslada y descansa 3 Se traslada y descansa 3 
34 Alcanza racimo y sostiene 2 Sostiene tijera y corta 2 
35 Descarga racimo en canasto 1 Sostiene Tijera 1 
36 Alcanza racimo y sostiene 2 Sostiene tijera y corta 1 
37 Descarga racimo en canasto 1 Sostiene tijera 1 
38 
Limpieza y retiro de hojas en 
canasto 
1 Limpieza y retiro de hojas en canasto 1 
     
Totales 35 mov /esf 60 seg 35 mov/ esf 56 seg 
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CICLOS DE OCUPACIÓN 
 
 Ciclo de ocupación para mano Izquierda: ( 52 seg / 60 seg) x 100 =  87 % 
 
 Ciclo de ocupación para mano Derecha: (48 seg / 56 seg) x 100 = 86 %  
 
 
FRECUENCIA 
 
 Frecuencia de esfuerzos para mano Izquierda: 35 mov/ esf en 60 seg = 0,58 esf / seg 
 
 Frecuencia de esfuerzos para mano Derecha: 35 mov/ esf en 56seg = 0.62 esf / seg 
 
 
 
 
 
NIVEL DE ACTIVIDAD MANUAL 
(Ver Tabla 1) 
 
 MANO DERECHA: 7 
 
 MANO IZQUIERDA: 7 
 
 
 
FUERZA PICO NORMALIZADA 
Aplicación de la Escala de Borg (Ver tabla 2) 
 
 MANO DERECHA: ESFUERZO MODERADO/REGULAR: 3 
 
 MANO IZQUIERDA: ESFUERZO MODERADO/REGULAR: 3 
 
 
NIVEL DE RIESGO 
(ver tabla 3) 
 
 MANO DERECHA: SE REQUIEREN ACCIONES CORRECTIVAS YA QUE SE 
ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE PELIGRO DE TRASTORNOS 
MUSCULOESQUELETICOS. 
 MANO IZQUIERDA: SE REQUIEREN ACCIONES CORRECTIVAS YA QUE 
SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA DE PELIGRO DE TRASTORNOS 
MUSCULOESQUELETICOS.. 
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TABLA 1 
 
 
Frecuencia Período                                     Ciclo de ocupación (%) 
esfuerzo/seg seg/esfuerzo 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 
0,125 8,0 1 1 -  -            - 
0,25 4,0 2 2 3 -                     
0,50 2,0 3 4 5 5 6 
1,0 1,0 4 5 5 6 7                             
2,0 0,5 - 5 6 7 8 
 
 
 
 
TABLA 2 
 
 ESCALA DE BORG. 
 
Ausencia de esfuerzo 0 
Esfuerzo muy bajo, apenas perceptible 0,5 
Esfuerzo muy débil 1 
Esfuerzo débil / ligero 2 
Esfuerzo moderado / regular 3 
Esfuerzo algo fuerte 4 
Esfuerzo fuerte 5 
 6 
Esfuerzo muy fuerte 7 
 8 
 9 
Esfuerzo extremadamente fuerte (máximo que una persona 
puede aguantar) 
10 
 
Las filas 6, 8 y 9 no están especificadas; pueden emplearse para valores intermedios a 
criterio de quién aplica la tabla. 
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Figura 2. Tasación (0 a 10) del nivel de actividad manual usando las pautas indicadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 3 
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